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independiente;'
roMo vil i. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 11 DE JULIO DE 1001. NO. 18
DHD1CAD0 A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
BICICLETAS CRESCENT La Tienda del Pueblo,
HBICII y CA., Propietarios.69Son las mejores en el mundo.
listan garantizadas en todo respecto.
Damos catálogos en Mspañol gratis.
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0
dos uno de sus antepasados con
objeto de hacer el viaje á Helen á
visitar al Niño Jesús, que enton-
ces estaba recien nacido.
Véase 1 segundo:
Fu portegues muy presuntuoso
y muy pagado de su ilustre des-
cendencia y de la antigüedad de
su alctiria, decía: ''No desen-
liemos de Noé. pues 'nardo este
borracho se salvó del l'iluvio en
su Arca, mjuotros, los Bragazas,
nos salvamos también pero
en barca propia." í
0
EL TKAIIV.I0 ES EMI'EZAH.
Lo (jilt1 A ir na ni n a ueo Mexico ron
Alsfiiiiiis de kiis Instituciones
lYrritoriult.
La idea bajo la cual fueron fun-
dadas las instituciones territori-
ales de educación pie subsisten
en Nuevo México, es buena en su
esencia y so ha practicado huí
éxito en casi todos los estados
do la Fnión. Ms muy propio que
haya instituciones de enseñanza
bajo el patrocinio y con el apoyo
del estado y eslá, averiguadoipie
sirven de mucho para fomentar
el desarrollo intelectual y mate-
rial de la comunidad donde exis-
ten, listaes cosa admitida sin
ningún género do duda ó disputa
y llevado con moderación y sin
exageración la aplicación do tal
idea para pie rosulle la mayor
GRAN
VENTA DE WRAPPERS
Estamos esperando un lote de wrappers y
venderemos las que tenemos en mano á los
siguientes:
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Los Vendemos en Plazos.
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EL ri lMJATOHlO 1)K LOS DLL (MU-EM-
Durante las dos semanas pasa-
das calores que lian prevalwido
cu los estados del oriente y prin-(pálmen- te
en ciudades metro-
politanas como Nueva York,
Boston, Chicago, lml-timore- y
otras, han sido tan so-
focantes, tan mortíferas y tan
intolerables que han constituido
un verdadero martirio para los
desgraciados habitantes que las
lian experimentado. Tal situa-
ción ha sido un verdadero purga-
torio en que todos sufren, sin ali-
vio alguno y sin excepción, los
rayos de un sol abrasador que
siembran, la muerte y la desoía-cio- n
en todas partes. Los muer-
tos se han contado á centenares
y se ha paralizado temporalmen-
te todo movimiento é industria
en aquellas randis capitales,
siendo peores los efectos del calor
que los de una plagu ó peste, por
agobiar con mayor ó menor fuer-
za A todo sin diferencia en edad,
sexo ó condición social. Fácil-
mente se concibe que en comuni-
dades tan populosas el período
canicular trae consigo mayores
desastres y mortandad que en
rupitus como las de Cuba y Fili-
pinas, y en cuanto á la suma del
sufrimiento se puede supou'erqtie
es incomparablemente mayor
aunque de menos duración cillas
ciudades donde hacen calól es tan
sin medida.
Ferreisria üs la Gene ísl Pueníe.
LUIS ILFELD.
l'.N MILLON AlílO DEL SH.I.O XVII.
Al oir hablar de lo multimillo-
narios del dia muchos nos tigu-rani-
pie es cosa nueva 'sto de
tener un hombre gran caudal y
muchos millones, pero no hay
nada de eso, pues la JiiMoria de-
muestra (pie siempre ha habido
individuos (no han adquirido
caudales fabulosos. De este nú-
mero merecí1 mención un sujeto
llamado Antonio Lope, (uirós,
que llegó ii la villa de Potosí, en
el Perú, el año de Mi 10. Mstetra- -
0 Valor 4, 7ó, )(). $1.12, 1.40, 1.Ó0, l.(ü)
Por ilá, 40. ;o, 7ó, í0, 1.20. 1.2.",T.40
Papas de Seda 1.70 2.00.
Por 1.2." 1.0(1.
Mnnguas do Seda I.N7 7..0.
Por M.()0 ..()(.
Sacas baratas á. ÓOc.
l'or :1.m
it'ILa Tienda de DON SALOMON. bajócontan buen éxito las ri-quísimas minas que había enaquella localidad que muy pronam cmios 1 1: ti:m:mos r si mino completo deDONAS PARANOVIASl'n Traje Planeo de Seda, elegantemente compuesto, con .Mant j Margo, to tuvo faina de hombre riquí-simo. Ocupaba tren mil anima-les de carga al cuidado de cienindios en la, trasportación de me-tales, y en sus minas, haciendas
é ingenios empleaba sesenta ma-
yordomos con sueldo de cien pe-
sos á la seninmi y l iba ocupa-
ción v buen salario á niásdccua- -
tillantes, liamos v ( oroun,. árenlos v
Prendedor. Minucias v Medias Four
Fna reducción do 2" por ciento 'ii oimrpos para señoras, y tú-
nicos para niñas. No st1 dilaten sí desea a obteiiorel beneficio dolos
artículos arrília mencionados, siendo (pie ustedes saben ti uost ro
Moto llncnos Efectos Tor Toco Muero.
V.
"... . j t u i i
t!e1o, solamente por ,17."0 ó más
por 2.'5.00 ó con tánico de razo,
todo muy tino, por .!). Haremos
'.rajes á. la orden cuando nuestros
maivlianlos no encuentren lo quéde-
sela en nuest ro surtido.
CAHtiOS V COMISA-- , H(Í0S.
Mstá averiguado quena indivi
duo no llega á conocer á fondo
sus faltas y defectos hasta queti
no ligara como aspirante á al
guna posición federal, pues por
más intachable que haya sido su
Tápalos i'.h valen lo (hunos por
SL'.íl. Oinm ijnc valen !, 7 y los
il amos pur 1 1, iCi y
Tcncuns vertidos de litillllirt, Vuli'I)
:.'t.."i! por Oíros que valen Si por
. tic 7 por í'i. de flO por c7 y de
s.."id.
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Veas, N. M.
Colic del Puente.
conducta y más pura su reputa-
ción, se puede considerar por di-
choso si no le echan encima los
siete pecados capitules y si no le
tro mil indios. Según los quin-
tos que pagó ni Key, los cuales
montaron ú juience millones,
hay certidumbre quo solamente
de sus minas realizo .'loo millo-
nes do pesos. Fu historiador pie
reliere la vida do ('uirós. di"o:
"Mué este caballero muy hu-
milde; su conversación muy de-
cente; extrema su religiosidad y
devoción; su conciencia muy
ajustada. Lo que encargaba, á
sus administradores era que á
los indios los satisfaciesen con
puntualidad su t rabajo y pie en
ninguna forma especulasen con
ellos, poniue de notratarlosbien
y medrar avariciosamente con
su sudor, podría Dios castigarle
lo que con tanta profusión lo ha-
bía dado. Finalmente, llegó ñ
tonel tanta edad (ciento nueve
achacan el quebrantamiento de
todos los prcycptoH del decálogo.
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Kj VENTA ESPECIAL EN ABARROTES 0
1 or un lado se presentan los qeA l.llims di' i inn'lu iic California lr4 il'Ki-- , ill- Ann., valí' e cení ítvcw Ulna. lirTillmi'o ll; I lii'H. "I.;i i ni. KllJ;l"
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'Al t'('UtlliK
ambicionan igual j J.ición y sus
amigos y Hostení.iores, y por
otros sujetos "desinteresados"
que lanzan puñados de lodo al
MANGA M TO K'OMICIO, Gerente?.prójimo sin más motivo
ó inte-
rés pie la inclinación imita á,
mancillar reputaciones ageiias.
Grande y Selecto Sur- - W&MI negocio de poner cargos antert r iíí r?! !? I 3 "t" uuu&i&fo
suma le bien para, el mayor nú-
mero, no puede resultar otra
cosa ipii1 beneficio y provecho
para ludo un pueblo. Perocuau-d- o
la idea so vé viciada desdo un
principio por miras ulteriores
(pie son hostiles á los intereses
do la mayoría, calóñeos hay ne-
cesidad do abrir mucho los ojos
y observar con atención las ten-
dencias y (dijetos do talos insti-
tuciones. Mu casos de esta
la observación cuida-
dosa viene á demostrar (pie cu
vez le sor un beneficio son una
amenaza al bienestar general,
pues sus tinos se dirigen nlrredor
de un número comparat valúen-
te corlo de individuos. La ex-
periencia, pío Nuevo México bu
tonillo hasta aluna le estas ins-- 1
it liciones territoriales do educa-
ción es (pío son muy provecho-
sas para los usufructuarios, pe-
ro constituyen una amenaza
portentosa y permanente contra
el bienestar del pueblo do Nuevo
México; un remedo de institu-
ciones populares en cuyo goce es-t- á
prohibida toda participación
á la gran mayoría de la juven-
tud unos plante-
les lo especulación para que se
repartan los dineros públicos
unos pocos y determinados in-
di vidvos sin cont raer ni asumir
ninguna, obligación ni compromi-
so con los pie debían sor los ver-
daderos beneficiarios. La más-
cara hipócrita con que so cubren
los manipuladores do estas insti-
tuciones pretendiendo servir ni
bien común do lodos es un lis
fraz muy t raspa reiitoqucencubre
su insaciable codicia y sus sen-
timientos de hostilidad y preocu-
pación hacia la mayoría del pue-
blo. No han indo hasta ahora
ningún resultado benéfico en fa-
vor do oslo misino pueblo y su
progreso sí1 ha notado únieaiiieu-toe- u
la ereeicnlo avidez y per
t nacía ron que exijen aníllenlo
do contribuciones y do subven-
ciones á costa lo los pagadores
do Insudónos.
Mu esto está el verdadero peli-
gro pura los ciudadanos de Nue-
vo México. Do dia en lia y de
año cu año las instituciones ter-
ritoriales do educación elevan la
cifra do sus demandas y cada vez
(pie lo lucen hay legisladores
.'omplai ionios pie so prestan
gustosos á, uncritical' al pueblo y
á comprometer su prosperidad y
porvenir en provecho do los ma-
nipuladores. Hasta la focha
han sido grandes los sacrilicios
que se han exigido y los compro-
misos que se han cont raido á
beiielieío do oslas insl t ll( iones.
Ya pesa sobro i Territorio una
deuda enorme y se pagan cada
uño contribuciones comparati-
vamente oiiaiil osas para el so-I- k
irle do es1 as insl it liciones y sus
exigencias creen al nivd do las
complacencias que ko les inaiii-liestn- n
en atender á sus rodamos.
años) pie era necesario susten
""V IV vn. :., i .los departamentos en Washing tarlo con la locho de los pechos
'ni'stro i'Dinprailor 1 ELECTOS BARATOS ton ha sido llevado á tal extre-
mo que en muchos casos la mul
Don Su; ion
está 11c- -
do las mujeres, dándole do ma-
mar. Acaeció su muerte en el
mes do Abril do Kit MI. Fué muy
llorado de los pobres, pie aten-
tos á su ejemplar caridad y vir- -
titud de las acusaciones que-
brantan propio peso su credibili- -
lady los hacen sospechosos á
5
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tildes, decían: Después de Diós,
itiido (le regreso en cs-l- a
semana lc niievtenso
viaje i I Jiropa. Visitó
varios de aquellos pul-
ses y ha comprailo los
efectos más líennosos
(no jamás se lian visto
en Las Vejáis, l'or via
de ejemplo 1M) t:i palos
de estamlirt' di initsiado
baratos y ciula persona
(pie comiirc uno puedo
''anar de
(uirós."
los ofüciales á quienes son pre-
sentados. La guerra de los car-
gos y est án proce-
diendo con plenitud y perseve-
rancia en la presente ocasión y
..
DEllE.N' SP Kit lit SI ( AI IIVEItlO.
Los Aniel canos que han esta
do peleando en el ejército lióeroes imposible adivinar quien ga
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y están ó han sido hechos prinara, sí aquellos que pretenden
l L1U(' Uü cercan- -
6 Q chis Gene- -
vb riles Cr
71 V
RecS YO Especlaiiflaa enír ..JES?. eL la loa deS C0mBSn?nS W &Ab Funerales, com- -
,25,8. 7 Xy Pieio surilflo.
esIlflurasy
d ,,or A
" A Mjiyor Wv5 al menudeo. Escogido en las vQA
W) Hlelore FaDrlcas del Orlente. YgJ!
' if
sioneros por los británicos tencontaminar la posición de los0w '
Tápalos ipie valen .t, los da-
mos por S2. ."(). )tros(iie valen
7 y íM los (laníos por
v
Mu cuerpos, eiiaiiias, fajas y
somltreros para sonoras, no hay
otro luiren la ciudad pie ten
ra más líennosos.
Para Iiacor luoarofreceinos 1o-il- .i
clase de ropa de invierno por
menos que mi costo.
Tenemos vest dos para hombre,
volen ?:t.."l por .v'i.7r. Otros
que valen l por S, de 7 por
í.'i. de .1( j)or 7 v de 12 por?..".
MI espacio no nos permití.1 enu-
merar todos los efectos.
La persona que noseiiiplce jej."
en dinero al contado, agrandaré
nios relíalos sin ningún costo,
tamaño lSxd.
oficiales actuantes, ó los que drán (pie sufrir su emit iverio has-
ta pie st1 dé tin t Iüs hostilida
des en el Africa del Sur. La (ranponen cargos para probar queaquellos son personas de nial
nombre que no merecen reputaHclStd ción ni crédito.
LOS lE ILl STItE AÜOI.r.M.O.
Ms curioso notar la avidez con
que aún en las repúblicas donde
l'retañaha rehusado condescen-
der con la súplica déoslo gobier-
no á dar la libertad á, un Ameri-
cano que se encuenl ra preso en la
Isla lo Criton V esta negativa
probablemente probará, ser un
obstáculo á más represent acio-
nes por el departamento do os-
lado en favor de Americanos
capí lirados como boligei anteseii
el Africa del Sur.
su ri: Aiiuiaiois
Mientras el Lalnllo;, Decimo-
nono de Zapadores piacticaba
en el Khiu, un bolt1 que contorna
(0 soldados se puso patas arriba,
MANGARITO KOMICKO, Gerente.Por Ciento Strejssc S Dacharach.
y 'j- j y ki j 'j i 'j ,i' "l ó! i "" "i i "i V í '
se pretende aborrecer cuanto
huele ú nobleza y á clases privi-
legiadas, muchas personas tienen
ambición desmolida en hacer
creer que descienden de linaje
ilustre y antiguo, y sus pieb'iiMo-lie- s
en este particular son á veces
tan exageradas que rayan en lo
ridículo. Olvidan ó pretenden
olvidar la unidad del género hu-
mano y lo indudable de (pie to-
dos los vivientes del mundo des-
cienden de unos mismos pudren,
los cuales según la l'.iblia, que es
la autoridad más antigua y res-
petada, fueron Adán y Mva. Tan
ridicula inania ha prevalecido en
ARATO:
Gran Vento Especial
Para el 4 de Julio.
10(1 Sombrero Pura Scfiom il tl.on
hm 1..10
1011 " " " II .(Mio " h a.ooloo " ií jj.;,o
Mstos Kombrerorf los liemos pura el 4 de .lulio.
1,000 sombreros de naja para niñas y t.iños, ,'l0e. arriba.
1,000 camisas para iiombre, estilo como lo deseen, 2óc arriba.
Fajas para señora, estilo nuevo. 2óo arriba.
ahogándose siete hombres.
II l ( 110 Dl I N l'Alllli: III MEME.
Sidney Locke, leLockport. dió
muerte á sus 1 res niños, edades
L", 1 1 y K años, respecl VUliieii
te. MI hombro ha. oslado pade-
ciendo do demencia.
TAMBIEN EÑ Mlsl 111.
Lo (pie sucedió recientemente
Vean Nuestros Precios.
todos los países y cii todos los
tiempos á ilesiHi hodedecIa rucio
La ambición de estas institucio-
nes y es de temer que una carga
pol pét ua v morosa ha sidoecha-d- a
sobro los hombros del pueblo
del Territorio, la cual no podrá
sacudir jamás v (pie cada dia
nes altisonantes acerca de los
Tciineinos en venta Muselinasy jierca- -
0 .ios a nrecios unrnt sunos.será más pesada. Ms preciso'
derecho é igualdad del hombre.
Nosotros mismos no estamos
exentos le tales pretendientes,
jiero nos guardaremos bien de No se olviden pie tenemos el departa
mento más grande do
EN
Madera, bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Tedios, Quinquillería, Clavos,
Tintas v ete. Ventanas $1.00, Puertas
1.50, Shingle del país S2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase 10.00 el mil.
Ihe DIM CliilMR'S SUPPLY CO.,
AL SUR DliL PUENTE
en Dixon, Misuri, deiniioslra, qui1
también en el oriente hay jura-
dos que cometen disparates gar-
rafales. Fu jurado (pie juzgó á
un sujeto llamado Daniel Dry-m- i,
acusado do iucemliarisiuo,
halló eulpablt; ni oih alisado y el
juez iba n imponerle sentencia de
ciño años do prisión cuando su-
po que el vcred et o del ju l ado lio
habia sido unánime, y que diez
j ii rudos votaron eon culpa ,V d'is
por absolver al acusado. Al Ha-
ber esto el jm-- desechó el fallo y
concedió nuevo juicio á Jtryuut.
ZAPATERIA
mirar cara u cura lo que espera
á Nuevo México en el porvenir, y
en el imposible caso do que vinie-
se una logi.-.l- at tira dwpuoslaá ha-
cer just ida, podría haber algún
medio do atajar semejantes alai-so- s.
De (pío talcosasiiecod.'lhav
iniiv pocas esperanzas y más fá-
cil seria esperar que cambie al-
gún dia la indole do tub h nst it li-
ciones v huya quien las adminis-
tre en provecho do todo I pue-
blo. Msto es bien difícil, poro
puede suceder.
de toda laso en Mas Vegas.
hacer referencia á ninguno, limi-
tándonos A citar uno ó dos ejem-
plos de otras localidades ipie ver-sa- n
sobre antigüedad del (mije:
Véase el primero:
I u andaluz ponderaba tanto
lo anticuo de su familia, que pa-
ra probarlo citaba el caso que
todavía stuba pagando réditos
sobre dineros "pie pidió presta
APPEL HERMANOS,
C'ullc del ruciitc. ( onorldii romo "Lim MiUiauoC
LOS RKODOS. l'n Pobre Millonario.
UltiniuiiicnUt murió d hambre enEl Independiente
LA ESPECERIA DEL PARQUE.
L. cuestión de lo que sucederá
eu México cuando falte el (ener-
ad IMaz como jefe del gobierno,
so disente con frecuencia y con
amplitud de detalles por la pren-
sa metropolitana. Ksta es dis.
cusión tan vanacomo inútil, pues
noes probable que Dmz sea el
único hombre de capacidad que
hay en la Iíepíiblica Mexicana.
3
3
Z3zvSIEMPRE TIENE EN JVANOSZs
Toda clase de artículos de consumo. Los que deseen asear
sus hogares, hallarán aquí papel de tapiz, todos precios, desde
10o arriba, rollos dobles. Se dan cupones por todas las com-
pras don dinero en mano.
GUER1N Y CAMADURAN,
te mexicano, conocido por hom-
bre rico y en cuyo poder se supo-
nían grandes sumas de dinero n
efectivo. Cria noche asaltaron
la casa sin encontrar resisten-
cia. Kxigieron (pie se les entre-
gara el dinero, y como encontra-
ron una tenaz oposición por
parte de los dueños, sacann. al
marido de la casa vio conduje-
ron á una espesura de las ci ;"i-nía- s.
Con ferocidad de caníbales
marcaron su carne con fierros
candentes y mutilaron su cuer-
po con los cuchillos de pie iban
provistos. Tero aquel hombre.
33
f ( i
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos,
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se Csa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas,
Capital Kxistciite.
Se reciben Hiinias sujetas á orden. Se paya interés sobre depósitos
permanentes.
.JOSHUA S. RAYNOLDS, l'residente.
JOllX W. ZOLLAUS, Vice-I'resi.lent- e. A. 1?. SMITH Tesorero
L. V. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
SMITH, KOOGLBR y CIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Se representan la mejores compañías.
So da psonta atención ú los negocios.
BROWNE & MANZANARES GO
Comérciantes
1. a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
Kast Las Vegas y Socorro, N. M.
S Publica lot Juevtt por
SALAZAIt Y BACA,
PROPIETARIOS.
Miir.ii mimi matoi ta d a furnia c aw tu 1
íataleta Lau V aa, N . M.
KtttlviC H .Sinna, . Jlrecterr
Makvkl C. ni Baca, .Kdltor Rraponaanlc
Troció de Nutrición:
for ua año, . 12.00
Furadi meaet. .. 1.00
Cuino i tan Infimo rl pm-l- cío la tiarrle.lfn
anoeia pagarse iiivanametiii'ine aceiautauu.
Toda cotnmili al6n dcbrrt dlrljtrae á
ALAKAK T HACA.
Bajo nliiímia rfiiialilrrarlnniiaremoaatenHnn
en In de adelante la prrannaa que quieran
uncritilna Kl. lMM'itMt NT( I ti mandar Ilniorteda la auarr1 Ion Junto ou la ónleu.
JUEVES II DE JULIO DE 1901
Nuevo Mexico Demanda del Con
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
llu estado cm el nupíio de mu--
Iioh tv la jM'HiulilIa di? alguno.
K natural clavar la uña (man
do hay fncilidml pura sacar jiro
voclio.
L. i'iicHtiúii ? los empleados
fodoralcM w va arif laudo á. 8a--
lÍKÍaccióii de Ion iuteroHiulo.
Si;i;rx avanza el tioiupo donn-parece- n
Ioh objiH-ioiu'- al rononi-Iinunient- o
del gol lernndor Otero.
Ni kvu Ml'.xico ticia; la diMtin-oiú- ii
de linlTHÍ(l() por medio híIo
Territorio de Ioh Kntadon l'ni.
don.
Lv eiientión le laza no anoma
l;i.t oreja en ninguna parte, ex-cep-
en la pretensión de inono-jiolizarl- o
todo.
Aiiizoxa, formada déla eostilla
de Nuevo Mexico tifiie mejore
proHiHi'toM iue nu progenilor de
ucr admitida á la l jiión.
F. liouila-- c al agua a(uel (pie
gozando de reputación envidia-
ble pierde el respeto propio y se
lanza en el resbaladizo terreno de
la aduliicióii y la bajeza.
Kn la vida pública se necesitan
uní pie nuda hombres de epíri-t- u
indejH'udieute que tengan su-
ficiente espíritu publico para
obraren pro del bien general.
Kl. asunto de las tasaciones
delincuentes es la client ión palp-
itante en todas partes del Terri-
torio y lo peor es pie hay
de solución definitiva y
para todos.
JíOH rcligioHON españoles expeli-
dos de las lula Filipinas han en-
contrado refugio y ubrigo en va-
rias de las Itcpúbücns de Sud
América, donde establecerán con-
ventos y residirán en lo futuro.
I!i, comercio exterior de los lis-tad-
Cuidos durante el año uc-- 1
ual excederá á la cifra fetiome-na- l
de mil quinientos millones de
jiesos, lo ( llal coloca il este pais
íi la cuIm-o- i de todas las naciones
comerciales del globo,
l. v cámara de represent untes
que se reunirá en liicienilac con-
tendrá .'l.'iT diputados y la subse-
cuente que será electa al número
le fjMi diputados. Kste numen-t- o
viene bajo el nuevo prorrateo
ipje se ha lii lio necesario por el
de 11MM).
Kl. gobierno le Cspaña está
lamió trazas para rcliabilitarsu
marina, pie quedó totalmente
aniquilada cu la g'.ierra hispano-anit-iiean- a,
y te es mi indicio
posil ívo de)pi no pierde (sMran
za le llegar á ser una potencia
maiitima cual lo fin' en un tiem-
po.
Ai.im sos jterióil icos del Sur huu
avanzado últimamente la pro-
posición e poner, en la próxima
inveneióii nacional lieinócinta,
como candidato del partido aun
sureño. Csta proposición es muy
plausible ni teoría j ero cu su re-
alización resultaría muy desas-
trosa.
I.(s Jiepublicaiios del esta lo
oVohio han tenido su conven
ion y han reuomina'lo al golier-uailo- r
Nash, net ual iucumbente,
como su candidato para expues-
to. No hay duda acerca del
aunque se esHra píelos
Deiin's ratDH levantarán un can-lidat- o
d? los mas fuertes.
Us eiiijs'llldor de Aleliiaiiia, en
undiwurso , se muestra
optimista y afinan pie la pazdel
mundo wril cousnmada. por mu.
cIioh nfi(sy pie no hay peligro
inmwliuto de que wa quebranta-
da. Otros observadoren no m.
UOH hiJ truces soil le opinión con-
traria A la de su majestad
Londres tiorrnie no ixidiá ilijíerir su
alimento. Kl uso le las pí- -
loritiiH do Nucha Vit a del Dr. Kin?,
le hubieran calvado la vida Fortale
cen el estomayo, ayudan la digestion
promueven asimilación, mejoran el
HM tito. I'recio 1'h: Se debuelve e
dinero si no dan satisfaedion. Se ve-
nden por Murphey Ven IVtton y en
casa de llroune Manzanares Co.
Aviso.
A quien concierna, tengo en mi
poder, yo el abajo firmado, por
el juez de paz dej precinto No. i,
del ('ondado de íiuadalupe una
yegua seluuna de 4 años con es-
te fierro J f) J en la pierna iz-
quierda y un caballo colorado (Je
5 años con estos fierros A J o T.
La persona (pie tenga derecho en
estos animales tendrá (pie pagar
por este anuncio y los costos de
la corte. Nicolas Aiíaoon.
AVISO.
Por este se lá aviso A todos
los maestros que deseen enseñar
en el Condado de San Miguel, que
el dia V, de Julio A. D. 1ÍM)1, en
Las Vegas, X. M., se comenzará,
el Instituto Normal y se suplica
su audiencia, porque de otro mo
do será imposible que si les pue- -
da expedir certificado hao nin
gima otracoiisidcración. Tomen
not a de esto.
Liviano I.oim:.,
Supt. de liscuclas de Condado
San Miguel.
LEGAL NOTICE
Notice is herebv L'iven to Nannie
Harrow Watldiiihain, Mary Kintna
Waddinham, liobert, V. Waddin;,'
hum, Lillian Wad linham, Charles S
Waildinliam, Harrow Wtnldinham,
Kathi riuo Waildinhain.Jolin F,. Wad
tlinjjiiatn and I'.ekiel ( . Stoddard, Fib
wurd K. Hratlley and Nannie
administrators at New Haven
Connecticut of the estate of Wilson
Wadtlinyluim, deceased, Thomas .1. See
horn administrator at, Kansas City,
Missouri, of said estate and (ieorjfc F.
Winter and l'assius M. (iilbert.all ts
of the Territory of New Mex
ico, that a petition has lieen hied In tht
I listriet Court for the County of San
Miguel and Fourth .Indicia! IMstrict
and Territory of New Mexico praying
forasaleof all of the estate, right,
title, interest, claim and demand, both
in law and eiuity of which Wilson
Wadd iny ham died seized or possessed
of, in orto, the Antonio Ortiz grant
and tract of haul situate in the County
of San M iguel : such sale to be made at
private sale to Thomas 15. Catron, his
assign or assigns or other legal reprc
sentatives upon the terms stated or in
tended in and bv a certain agreement
and supplement I hereto, made by and
bel ween said (al ron and all of the ad
minis) raters of the estate of Wilson
Waddinghatn, deceased, at New Haven
Connecticut, Kansas City, Missouri
and the County of San Miguel, New
Mexico, which saúl agreement has been
approved anil eonlirmed by the l 'rób
ale ( oiirt of the District of New Haven
in the state of Connecticut; and for
further and other relief as may b
deemed meet and proper. That you be
matle parties to saul petition and
brought into court by due process.
And you are hereby untitled that un-
less each one of you enters his or her
appearance in said cause on or before
tito tiiud tiny of August, A. D. l'.H,
which (lav is hereby made the return
day of the process in said cause, jndg
meat by default will be rendered
against, you and the prayers of said
petition granted. 1 he address of tht
attorney of pet it inner is Thomas 1!
Catron, Santa Fe, New Mexico.
June 17th, I'.Mil.
Sl'.tTNIMNO KoMKKO,
i lerK or me i asi net t tiu rt lor
lint County of San M iguel, Ter
ritory of New Mexico.
Al.it K W. Mu.l.s
Administratrix of the estate of
Wilson Wadd ingham, deceased.
AVISO.
Kl (iillilli'ii in itrliiTiil r 'iT esto mil ilirmliiiiu Krm no "i ('nuil i rA Ú iiiui;ai;rt tcr--
HUI o I'lTHHIMH o ilie hü'ih íi iiikhii m i
rit o HllilnH.es ito Util lie it lllirif. ilr I
Kllll'llte ti'tli'll'IM HCll ! "TIWH- -
Ciiiiivi'ii Siit '.j ,Ni..ieii' ' , Surtí' a suli",li' l,
y S'urili i' , ill- lit Si'ri iiiii ai, i'ulillUii i IiiIi ih
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Hi'lt'Siit' Tl'lti'IMI I'll lH 1IIT.''1 lie I.HI t'ÜHS.
Si'Klimlil. I'iillit'llti' siuIi'Mh Mti-íui- y
Oriw tu ',Miili'ti' t Si r Inn .s, i Hiiililu I! y
Inli'tii luir i' m h "iN' li"H I ue rli íhiiii im ni
Clllltelllrtlilil .Ml HI li'ft ill' U'ttl'IIO CI. lit tlllT' I'll
di I.nn VtKtii
li-- cm. iiuIim-Mi- ' l'niiH'iiti" 'j siiil('ti' i,
sen u.u , míeme .iru "li" ' , c un li li '(V,ti,l,,t.. . s, .,i i It.i il.h. III 17 ll i IITH IIIH ti' IS
í a "rír" ' i oi'-- io i'om i.nui ipni i 1 crriln--
, nu ile NlleMi Mi xien, el rliíl nuil iei:e . ) iii rea
le Iitii un.
( lliirtu. Sur' i t ll'li'Kte ' , Scei ion :'0 sinliH'te
i Siulis'ile serrina Jl I 'uniente i, N, nu, i,
SllileKlM .S,iluite 'i Serrina s ( trlelit U
Nni.leiir 4 sn i inn :".i. I Inleru ii irtv
Isa iiriinieilil inriiiiiiiiiii i ii i .nl ilel'l'enl-luri- o
ile Na- u Mimi ii((innld, órnale , Nomii t l'niiletite ,t
Nnrilesle l'.ni r ' , sii'lele Hrieiilii1,
sii seiel'ill :H.i níiImIh o IlllelK unite lí
ni nrlentii net nu il luí un ni tu i. eel i
Mi li ii, eu teliirlnlii ;.1I m n ii ile
terrenueii u un let il ile l.im X'i'l'iih, s i iiml.
el liik'nr 1 ii HiiitiN de I.h tejí i'ii.ee. IimIh
pi'i'Muiin ít iiie m' em tii'titrrii j n n n
l'l ilail'l'l l.'IIK H IH i. II r Hllitlllll ti
miiiiuili ui mu iir.e.m i'l I'i'iiiiimiu eiiii. iitl-ti- ili
litu i., a mI'ii;. tlr.eHilun in rit timneeiitiiiln
eilii Ih lev.
Vil Ti m l.Ci mu.
Mm K' i i la i t ue,
M
'lt 1,1 i I HM,
''VAN KilMKltU,
KOTUIiA
St) hay ara toliav I'm -- o. I'rnelirt
de Iraliiuilciili brall. I na tárjela
ptistal c(iii entera dint ciu i se la Irae
a ku óslatela ii puerta sin cost". I'rne-líenl- a.
Iniljiinrc, W. H. M. Ill
T Kit, Cuti o, . V., I'. O. Il.tx lili.
The
California
Limited
1 laiidsomest train lu tito world:
Itost railway meal service in the
rtorld; m ar the greatest Canyon
in the world.
Siintn Fe
CI IAS. F. JUNKS, Ajr-nt- ,
j Vt'efUS.
' EUSEBIO" CHACON,
A!)iiln y fuDji-pfl-
Tiene sa t!?:.pa.-!;- cr. Su,. IS,
Altas del 1 'rimer Hanoo Nacional
La Vt'tts, : : ' ; N'tw Meilco
Junto á una pulquería
Cuyo título es "Los (iodos,"
Disputaban dos beodos
La tarde de cierto día.
Yo pasaba por afuera.
De la, taberna predicha,
Me detuve y por mi dicha
Oí la disputa entera.
'Oiga.' amigo no me 'abroche'
Tan horrenda tontería,
Yo le digo que es de dia,
Tos' yo le digo que es de noche.
'Cos' yo el sol es lo que miro
Y no hay est rella ninguna
'Cos' yo te digo que es la luna
Y muy 'grandota dialtiro.'
Ks que 'usté' ya se le escapa
Toditíto' Don Ccrfeuto
Corque ya siente el 'efento'
Del maldecido Tlamnpu.'
(ué TIumupa, ni qué nada!
A mi el pulque no me 'aprieta'
Tos' yo apuesto una peseta,
Tos' yo apuesto mi 'fresada.'
;,Ton' con quién nos arreglamos
'Pos' con cualquiera, mi 'vale.'
Ilueiio, pero no me 'jale'
lliieno, 'pus' entonces vamos.
Y ent re diciendo y haciendo
Kste par de tercos beodos
Se salieron de 'Kos Codos' .
Casi, casi pie cayendo.
Y viendo pasar un coche
Al cochero se acercaron,
Y presto le preguntaron
Sí era de día ó era de noche;
Pero el salvaje cochero
Movió triste la cabeza
Y respondió con lorpezu;
Señores: soy forastero!
Mam i:i. Ai i ñ..
LA KSTOSA 1K ( R0N.li:.
Ptr noticias recibidas de Ams-
terdam, se sabe que la esposa del
general bocio Croujc, prisionero
de ingleses en Santa Klena, y
quien comparte su cautiverio en
dicha isla, ha perdido la razón á
causa de sus sufrimientos en la
guerra leí Trausvauly dcsti vida
eu la, prisión act ual.
Ka señora de Cronje se imagi-
na que es la Kinpernt riz Kugenia
de l'rancia.
No es ella la única de los nfor--t
miados presos confinados cu esa
isla que ha peni ido el juicio; mu-
chos otros infelices están en la
misma condición.
La señora Cronje, verdadero
tipo le las mujeres boeras, es
muy afecta á su marido, y lo si-
guió al destierro. Las mujeres
de l'rancia la obsequiaron hace
poi'o t ienipo con una alhaja va-
liosa eu testimonio tie admira-
ción y simpatía por su conducta
heroica v noble.
No IVaba Máscara.
I'ero su lit i niiism ii estiibüji scontliila
compli'liiiucnte por llagas, ronchas y
eliiiillus liiml it t ue una la arnica sa-
lve de Itiicücn, KiitunccH ilesiipineeit'-i'd-ti
comí) lo huí, in toilos los Kntpcio-nes- ,
Llallis de Fiebre, Tumores, l'l-era-
( 'tu límelos y I 'adraslros con su
uso. Ks enfalible para ( 'orladas, Ca-
llos, (neniadas, Kscoldadas y Almo-
rranas. Cur.i u'araiitiada, en la
botica tie Murphey Van l'ctteti y eu
la ra -- a de llrnwue M unaaaivx ( o.
I'l l: mo ios kstiíiiíos.
I'll coinisiiaiailo délos listados
I 'nioos lia ilet cuido hajo lianza de
..'UI(I al estafetero Sr. Medina. de
Arroyo Seco, condado de Taos.
linio
4 acusación de violar las leves.
post ales. Presentó lacausa ant e
, . ,,,,
ei coniisionatio .mi. minors. pro-
curador de los listados Cuidos.
Ta nil tieii Crancisco Arclinleta.es-tafeter- o
(le ( 'ovot', condado de
llioAirilm, fué detenido por el
comisionado Sr. Victory en San-
ta l'é, lialiiéiidole acusado los
inspectores del goluerno delialter
lieclio infornies falsos referentes
H est anipillas canceladas en su
ollcina. Cueste caso fué tani-liiei- i
M r. Ctiildes ijtiieii en su ca
lillad Ii procurador tie los I.sta i
los Cuidos, representó la a:1
del goltiel lio. Cierto es (jtie mil
clios tliM'stosest aft'lci'osile las s
plazas no pocas veces se
ven en aprietos debido á su igno-
rancia leí manejo de orreos '
poi'ipie creen ipie siendo oliciales
del goliieino. aiinipK1 HUI y pepa .
ños, va pueden hacer lo (piieren
sin riesgo, .vf Id suelen hacer
algunas vis-es- , pero cuando el
inspector los atrapa les cuesta la
experiucia liarlo caro.
Cuino c I .'uto?
Ofrecemos Cien l'csos le l!eeoiiiH'll-t- i
para euahiiier caso le ( at ai ro i ne
lio pueda outai'ic sir el Uetuedi.i de
Hull para el ( at an o.
F. .1. CilK.vrv A Co., Crop.
Toledo ( liiiu.
Nosott'os Ins uliajos firmados In iikis
eonoeblo ú F. J. Chenev, ior los ultl- -
inoi l'l artos, y le creemos perfeetmeu- -
ti; honorable cu tudas sus trauaceion-- c
ili1 negocio y liiiMticleramcute Hpa-t- o
pura llevar a caltxi cual quicen obli-
gación hecha per mi firma.
West V Trutix til por mayor, Tole-
do, l.
Witliling, Kitinan .V Marln, Hoti-cari- o
al por minor, Ttiledo, O.
Fl líeinedio de Hall pai r el catarro
seteno 'Uierniiiiipiite, Bctuaiia dire-
ct amenté en la nangro y superficie
mucosa ttel sistema. Precio ' ' la
botidlH. lie venta en tuda la botl
l'K.
Hull Tuutily Filis ou las luejort-s-.
Manejadores.
! ! ! !
Nuevo Mcxieo.
IO0,0 O O
Noticia á Todos á (11 1 en os Concierna.
Avíko es jtort'HUi daüoú todos áqui-(iH'-
((incicnnt que nortotrow, los alnijo
lirmado, fuimos el tila 0 de Mu.vo, A.
L). nonihradoH adininititrudorcs y
ejecutores del testamento y estado de
James H. Dcfonri, finado. Todas las
IK'rsonos que tontran rcclainos en con-
tra de dicho Jamss II. Dcfouri, tinado,
di'ln'n presentarlos dentro el tiempo
prescrito por ley. También todas las
personas que deben ii dicho estado es
sirvirán venir á arreglarlas dentro
del tiempo prescrito por la ley, de otro
modo serán prosecutados.
Ilev. AtmiAN KACKYK01J.K,
FllKI). Dksmakais,
Administradores,
Kíinn YKAHLYto Cliriallim manw nr minian to look nticr our
KMWlHK htialnea In tilla ami uiIjiiíiiiiik
t olliltlea, tu aet a Manner anil Curre- -
íNinileiit; work ran la.iliineal Muir lioina.
Kni'liile elf adilrnaaeil ataniii il eiiv.'lo
lor .arili'iirara to J. A. KMliHT, (en- - O
eral Manager, L'iirtv.rau lliiiiitiiin, "f- - O
Hialtii liiuu'ü Motea Treaatir), Waahiii- - 0ton, 1. C. o
iXXXXXXXXX0000XKXXDOOOXXX)
Vd. Puede
Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche. i
4
Kl nuevo tratamiento científi-
co para resfriado es cono'iJo
como "Memlels Dynamic T ab
ules . lomando una tablctita
cada cuatro horas y dos al aros- -
tarse, quitará todos los resfriado f
en la primera noche. Para re. t
Triados peligrosos los cuales ha- -
cen sentir dolencias Kir todo ti i
cuerpo, tómese jna cada dos ho- - ;
ras y dos al acostarse, cuando
se rtcoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la í
pueda beber y abriese con su- -
cientes frazadas y al lia
te el resfriado habrá desaparecí-
-
do. I'idase .
Mcndcls 0) manic Tabules. -
Murphey-Va- n I'ettcn, Las Ve- - t
fias.
Ki. Key Victor Manuel II de
Italia, está, mostrando tendea
cías radicales v ha usado última
mente expresiones que dan á en-
tender que esta dispuesto á en-
cargar al partido radical con la
dirección del gobierno. Ksto ha-
ce, creer que el joven rey es un
diplómala hábil y conoce como
debe de obrar para conjurar el
peligro que amenaza A la monar-
quía.
KL KKSt'MKN KIU'OACION'AL MOS-
TRADO POR LOS EXAMENES.
Las grandes instit liciones par
ticulares de enseñanza lian teni-
do sus exámenes muíales, y por
lo (pío respect u al Colegio de San
Miguel y Academia Loreto. se
puede afirmar con seguridad
que los progresos de estas insti-
tuciones han sido verdaderamen
te asombrosos. Va hemos ha
blado antes del Colegio do San
Miguel, que en unión de la Aca-
demia de Loreto const luyen dos
planteles de enseñanza pie se
establecieron primero cu Nuevo
Mexico. Realmente la institu-
ción mils antigua es la Academia,
pues data del uño de 1HSI, yen
esos cuarenta y seis unos no
ha dado un sido paso atrás sino
que manifiesta un magnifico des-
plego de adelanto material y
moral. Los edificios pie posee
dicha institución son los mayo-
res de su género pío existen en el
territorio y de tan grande exten-ció- n
(pie hay lugar en ellas para
cualquier número de nlummis
(pie ocurran á sus nulas. La sis
tema de instrucción es muy aven
tajada y ha dado frutos abun
dantes y satisfactorios en todos
los ramos del saber, y á más de
eso la Academia es un lugar don-
de toda, familia retinad' y respe-
table puede con plena confianza
colocará sus niñas, pues alli es-
tarán al cuidado de las Herma-
nas d Loreto y seguras contra
los ejemplo, de perdición y reía- -
jamiciito (pie se ven en otro:, lu
gares, También es cosa sabida
que la Academia le Loreto de
igual modo pie el Colegio de Sa n
Miguel lio depende de que lo pa
guen censo los ipie contribuyen
las tasaciones, sino únicamente
del apoyo independiente de ciu
dúdanos dent ro y lucra del ter
ritorio. Cor tanto su existencia
y prosperidad son debidos no á
subvenciones de dinero públicos
sino al o poyo liberal de particu
lares (pie le dan su patrocinio.
Teniendo en cuenta tantos mere-cimient-
es justo y conveniente
que se siga pat i'ocinaudo liberal- -
mente ú la. Academia de Loreto,
la más antigua institución de su
género cli el sudoeste y una de
las ipie más han cont i buido á la
propagación y adelanto de la
educación. Su reciente examen
anual tenido eu la última sema
na de Junio excedió, si tal osa
fílese posible, á todos los pie ha
bría tenido ántes, y dejó alta
mente complacidos á centellare
de es pec t mióles pie asistieron al
entretenimiento v inedaron
asombrados de los grandes ade-
lantos pie lian hecho las nlum-
mis durante el año de enseñanza.
Con esto la reputación de la Aca-
demia de Loreto quedó más fir- -
lilemente establecida que nunca
en la opinión de sus patrocina-
dores v de todo el Pueblo.
Kl SlLAMimo I)K IX AM Kit MAM
KN CIIIIU AIH A.
Nuestros e toles recordarán
pie en Agosto intimo, se perpe
tró nu horripilante crimen en la
de un comerciante le
Chihuahua, cuyo cuerpo fué
mutilado, los asesi-
nos ultrajaron á la sposa de la
vkVtima huyendo cu seguida con
el fruto le su crimen.
Las autoridades Id listado
de Chihuahua acaban le lincee
justicia sdav 1 prim pal autor
de st' crilliell, piles el lunes 1(1
del pusudo fué fusilado en a cár-
cel de Chihuahua Sahú-- Haca,
ciudadano americano radi ado
en Texas.
Haca, acompañado de seis
(óiuplices.lhacía fivcueiites
frontera le Texas,
y luíante el mes de Agosto últi-- J
ino, M'iietr' en territorio inexi-- i
cano para dar otra dión ,
sus hazañas. Bien armado a
cluirun la ,,,sa le un conieiríau- -
á, pesar de sus torturas, se negó
á, denunciar el lugar en que se en-
contraban sus valores, y los ban-
didos recurrieron á otros proce-
dimientos. Ka esposa, del comer-
ciante era una mujer de cierto
atractivo, cuyo cariño por su
esposa le obligó á seguirle al
lugar de su martirio, y fué villa-
namente ultrajada., Kn la ma-
drugada del día siguiente, los
bandidos emprendiéronla mar-
cha y pasaron ""la frontera de
Texas. Algunos meses después;
Maca fué arrestado por las auto-
ridades americanas, quienes lo
pusieion á disposición del gobi-
erno en Abril pasado,
Kos tribunales le Chihuahua
le formaron un proceso y lo de-
clama culpable del crimen refe-
rido, y sentenciado á la pena ca-
pital, acaba de ser ejecutado.
OTRO (Ítl.MK KM'AM'OSO.
l'n crimen parecido al perpetra-
do recientemente en (oiaucesse
acaba de cometer en Inglaterra.
Kl parricida es un sargento
primero llamado llutler, el cual
mató á tiros de revolver á cinco
hijos suyos; cuatro niñasdedoce,
diez, ocho y dos años, y un niño
decual ro.
Kl matador está de guarnición
cu Woolwich; huei veintiún años
pie presta servicio en el ejército
inglés, y según parece, es el hijo
uieiiordel difunto loord Caher.
Ku los primeros momentos, se
dijo (pie había, regresado hace
poco e A frica del Sur, Cero es-t- e
rumor se ha, desmentido. Ko
cierto únicamente es que lazóla
pi i ra guerra del Transvaal.
Kl domingo por la tarde fue
cuando se desarrolló la horrible
tragedia.
Con un protexto cualquiera,
Mutler mandó á su mujer á una
t iemla de ult ramalillos.
A (tenas se marchó, un vecino
que pasaba por delante de la en.
sa en pie vive llutler, vió salir
corriendo á una niña, (pie cayó á
sus pies. La recogió, y al ver
que estaba herida de un disparo
derovólvcr, la tlasladó á una
farmacia inmediata. Después
volvió á casa de llutler, encon-- 1
raudo A éste delante de su puer-
ta, fumando y pnsiumlo tranqui-
lamente.
Su hija de Usted, le lijo es-
tá grii veniente herida.
Ah! Creí pie estaba muerta
como los ot ios cinco.
llutler se dejó detener sin opo-
ner la menor resistencia ni mani-
festar el más leve reuiordiuiu'ii-to- .
MILU Alt KS III! UNIO.
Mucho Antes d concluir el s
glotliczy nueve y al entrar el si
glo veinte ni recia pie habían
desapaiccído los militares del
calibre de Alejandro Magno, Ju-
lio César y Napoltón llounpaite,
y hasta los de Arden secundario
y terciano como Wellington,
Lee, (raiit, Sheridan, Jackson y
ou Moltk. Tal fenómeno se ha
observado muy generalmente en
los tres nal tos de sight pasados,
en que ningún géuio militar le
primer Arden lia figurado cu la
escena. Ku guerras en grande
como la franco-prusiana- ,
Yon Moltke ha alcanzado mis
ictoi as más bien gracias A su
superioridad numérica une A su
estrategia militar. Kn lasdeniis
guerras como la de Crimea, la le
Kiisia y Turquía, la guerra ci 1
de los listados y la guerra his
pauo-ame- i icaua fué mucho ma
yor el honor y gloria ganados
por los soldados que por los j.Heniles, Igual cosa puede decir-
se respecto A la lucha auglo boer
en l Transvaal, donde el mejor
de los generales ingleses, Lord
Kolterts, necesitó h tincuuitodc
millón de soldados para Ierro
tar A treinta mil campesinos,
lista carestía h hombivs de gé
n io militar no significa que I ar
tículo se haya extinguido e
todo, sino pie por la ocasión no
está en el increado. Cero locier- -
tn-- s tue ii a oyutiTura mimos
'Misada (Hiede a ta recerse mi Ji ue.
vo Napoltón.
Linea de Diligencias
Las Vegas y
Santa Rosa
l'ni le de Las Veas cada
dia á las 7 a.m. nrriban-d- o
á Santa Uosa á las í j. ni.
Diligencias de correo de prime-
ra clase y 1 ienipo Veloz.
ko. 11. Mr mío, Prop.
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( nit tii'urlv t mu) tniil,ll.h. initHiiiH nearlv Iniiiilri'il (nil tinttf cuin.ililri'. t Irniii tlin WurM (n-n- t nt l'Hintlivi of
our intir mi Hi. Mother Linitalnn llintory
ni I uiiit itiv. Iliminiiiliy ni l'iiliiliT, hmiI tliv Oal-Iit- Ii
lu Kiirntn- - herí' tlit nrluiiml l'altiitnif
mav Ii cu. Ih'- - inimt ln'Hiitifiil iitilillratlon
t.iiiii'il. Tii tu' Kin lii iirt wi i'p at tlitiiijht ni ihr" wiiiiiliTftil iirliirf ol ami
II m Miilhi r. I:itImi Iv yo tlivy Btv tfriiml. 111b
Mini' timti h ( iinmiillii'i'iit. Iwiiiiiiful luirl.iiítul iinliftliiir. I lu- -
.ale In iniirtt itlrntiMl. Xhi'
l'n nH'ii mi' riiniiiiiK imy ami iiiirlit to Mil tlm ur
lIlTÍ. Tui'hl' rH'lnail III IUIkT iti ri'. II I Tl'llI. ir tin- - In. t riltt iii rmal( lortinii-- are lltiKiiuiiIb In tlm thirty ttilh Hila tiiMrvi'lniia wnrk.ititHiiiaimi( hilil'mtory li' autKitlly wrltli'iiIn lit i'Ki-l- i I'lrlitro Thin mimli'tliil hiHik,
matt'lilfM in lia ptir.ty ami Ih'HUIy, ai cala toi'M-- r innihiT hi'iirt ami hi epiv lirintlatilinini'. i'hililii'-- It ni'llt Itm If.
( hn. 11, ni limn it u ni h 11 ran 0111, rli nr muíthnuii'l ilnliiir (tl.uil) tnkiiiK n ili'ra 11 1 h la
nitiiiiiiinit . t Hlii-- ar.' iIiiIiil; t h Ih. WIiv not
ynti ' w r un' H'l mm ti.iiiir lu m'arlv ti n thou. ami
.'. ' " '.
-
..ni" . , minim, r.HKIItlln,
ami Australia. siiinim( Imnka mcvrrv Knullalc
i nmitry In tlm ttnrhl. Wi- ahall iti
imr tmt workers to iiiHltlntia 111 Slate Man-iii.'i-
orr.i.'iitii'iitiiii tntu i. AslNtimt" We
riso own aii'l ).iil.lish laa-- f Choto-Kii- lire Ktchlima nl tin-t- i I'aiiitiii vs 111 ea nlKiir.... dm' or niori-o- ( thi-s- Kti'liimra ran lie
Mil. I lni'vi'iy home. )y earryluK the iMiuk ami
the enut a vliiv Miiira'ieeesa III Ih- - f ri mi'ti.loin.
Mia alt '. 01 Wore.'.ter. Mini ' liaa aolil t'earlyloiir thoii.aii't ih llais unr Ii nf hooka there.
Mm Sa. K'it lia an i tieiinv I n llionaiiml ilnl-Ur- .
M.ir'l, ,,( I,,,)!, ) yr( i,,,,!, ,l(Uii .e lii'li. a ainMcrel i tir ailvertiaetnent. a rha I ie. ra.. I h honk Tii..h Kuril.-
-.-, llr.ttwo rtaya . II nloell Tnnhi.nlera Hrat lat . '4:1 iinlrr rlrat wrk.
rleaihiK mrr Mi- - Ilatiln II. Tlmii-sat- ul
a nf otheia like lime. It la (irintni on
elM'ta ti he.
.i r; IhiiiihI In ( anlliinl Heil,I l Hthl I 1.1 ami M't'iriteil u . i ...LI.... ir......
ami I ill a. tit" inti klv (or terina a lha
i iioltiK r.l,iy. Whrti mhi jiruve vntir
.111 ni .,,,m(1,. yon m the Hialtloni(
Mat. Biter ami nrrea, nnilent uu.ler )early cun-
tía t.
We ahall unit wove Info our ne ami elegant
trni liiri' In h neent.iii aolely hv na, ami to beknown aa Urn I.Ik'mI o thu Wiirhl Hiillillnn.
A lífK HIM TI Ml A.MKHICAX CO.,
CRC(iH4M Hfll.lilNfl,
0tiiaite I'nUcd Stttlre Treitsiiry,
Waslilnntiin. 11. C.
L. G. FORT,
Abobado en Ley,
Haza Nucí, Us Vrai, N. 51
Deslumhra al Mundo. WANIM) Ijtilii' nml m'iitiemen to intriwliiiH'tht. ll.illi.ur" ..M...
...i .....111 llr IA I. i . t1 independiente lOticade la Compañía Winters
Sucesores de E. G. MUKPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS. A:
El establecimiento de su clase más. complete
en el Territorio.
que fu con objeto de apoderarse
de una gran fortuna que iba á
heredar la victima, otras asegu-
ran que so trató de impedir (pie
esta se casara con un joven po-
bre, de quien se habia enamora-
do.
En apoyo de ésto so dice pie la
madre es una mujer sumamente
avara y do inflexible carácter.
Todavía no hay detalles de la
forma en que se ha descubierto
el secuestro.
La secuestrada está hecha
un verdadero esqueleto, con-
sumidos los músculos y con la
epidermis pegada a los huesos.
Se h ha cortado el cabello, que
tenía medio de largo, y que no
habia sido peinado durante ol
tiempo que ha durado el
Todas íí Prescripciones se prepararán con el mavnr ruidado. i
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE GRAPAPHONES V UTKNCILIOS
nidos son los elogios que so
hacen de la hermosura, do otra.
La razón de (pie los solteros
vallan á, la mientras los
casa ndos so alejan do ella, es
que estos escuchan constante-
mente los sermones en su liopar.
Si los paraguas fueran hechos
de una sola costilla (varilla) co-
mo la mujer, jamás podría hu-brirl-
el hombro.
Las mujeres nunca oyen una
historia do gracia hechas por un
niño sin aplicarla en seguida á sus
hijos.
.
lOs imposible ver una mujer sin
pensar en lo (pío seria el mundo
sino se hubiesen inventado los
alfileres.
l'na mujer que confiese (pie su
marido es el único novio que ha
tenido esta rara como el hombre
que afirme no haber tomado li-
cor en su vida.
La bieileta es después del hom-
bre, la más hermosa conquista
(pie ha hecho la mujer.
La fínica manera de (pie
un hombro se entienda perfecta-
mente con su mujer es pie nin
guno de los dos hablo.
No hay mujer, que no crea
quo sus compañeras de infancia
'-
-
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
Com kkci
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE IiA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la mejor
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Las
Vegas. Hagauos una visita para que lo puedan creer mejor.
m """t 111 1111 ' ' '"'i
SuiiVtt Fe, Nuevo lexico.
r.i roki miii.. imh ruiii- -
iuir iiuHu y. i inv. hII í mi- - o' m hi hi luciits,
lii'M'l.-iiii- . w, tic, vi ce! ttif miiiii h au
onih. .Tin! .(.-I- lnititt (or nKinplc.l. N. Ul'M.' lu 11 .Muf., l'li'Ultn, o.
K0( Kl FOItl.
Se iioci'Mtun Ilumines y íioicliin lio iurn
el 'nlar v 'iiM'i'iiur 1Ii m11i' ito Au-cn- r.
I r. lineo ni les chui).!". ii Ih'IiiIh-- tlesilc Adi' Muyo luistn el nil muí ilc .lullii
lii'siii' i'v i iiii.rtniMnit 'it h truliajiiri'ii les
mi ilel Zacate y Mi'Iuiiik.l.H i'li itel tii'talH'l 1I11 AíUrur i'nl ile.-il-
tnedÍHlis ile Si'pt ieiiitire hatK linea rio So ii'iii-l.r- i'
iii'i'i'sita r.s .1 l.K'H jmni que
den lu remitía yfi leu rniniHis. isritu' luí hin't'it- -
ilinl 'ro un i'M ni i n .i.u'iiin de dar iu
a l
.i ntiiKM'rilmnii'ii in iu iiiiiirmiiciéu.
Rmerlcan Beet Sugar Company.
l ulo.
JOSE L. KIHFÍEV,
Anontu durri lHir.ru oh iiintra ilt'l (IntilcriioKflrrut ntr u'ii!miu's ete.
Otirillll I'll l'l Iih-h- ,U? Kl. IM'KI'K.NOIKNTK, Ijl
Vi'Kii.i, S. M.
ATENCION.
NO l'OM'll N SI'S KKTKA IOS A ACKN l'KS.
TRAIKN I'lkl C' l AMKNTE CON
I OS ARTISTAS,
Haremos .i cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera ile cos-
to para introducir nuestro t:abajo su-
perior Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
30a 11 iiin st.ARTISTS UNION, 1)hIIiik.Ti'
JfUF"Se necesitan Agentes Locales
ROBT. 1.. M. ROSS.
Comisionado de la Corte de los
Kstados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Yeas.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, (uadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Ksrribano
de Pruebas. '
ív i m J'f i' srii. TiiisiiHiiai'lnti.liliro
Ilurn I'lirlniTii, lli l Ik'lHll Itl hotlll
Cimslili'i'ikrliiu Kspui'lul Ctiurtii Un murrtrit
puní t'l inililini puní luí riimiT- -
Vlujitilnr CilUltl'S.
M. I KKI IIKNTII AI., Crup.
Unico Hotel ds Priaiera Class en el Valle
lilis Ci uccs. N. M.
A W0NDLKTLL INVENTION.
Thc i'iitc ilaudnnV huir nil iutr, licnlm lif,
i'tr., tt hs Hi) t ti i II h V ininh. r.W UU-'-
Kirciil.' Mull I li- - only imlt-ntn- i.int.tli t tu
H l' v i y w Immc H llHx Im'MI tlitKt- -
tiH'tM, tre w lid vi i h . Vim lin(ih rnmh
vtHir tiiilr imh'Ii iIhv n nl llii rimHt ilt llu rt"I.
;lln- - UMiiili'tiu! coinit Im Nim'ilv unliniikHlif"
him U iiiM'lr n llfti if ix iiltvnliucly
ft) lirt'ik riM Ihc liMir Sultl t'tl M Utifl.MI
liUiHiitiii1 lo íi i' ttThTt uní ihfat't n'ii in t'w rvM'IpI Mrtuip for (tin'. Ludir' hif c It 4',
ut'iit' kic I m- tni'ii Hinl wttincii huIim!
v s hi'it' hi iuirinlitff hit urtlrlr, tin
Aiíftttt nr' u with iit,(,("'H1 (t'c
UHtit I'oluinii ni tin mp'T ) A'ídtf I). N.
K K , t , Miit, I'triiMll, 111.
ANASTACIO CORWOVA E HIJO.
.aai.jni-ym- t l asteos en l.os
f'l'l ,,:safl--- ''
t i S l as Vcl'.is, N.
U.irétnos una rei'omienxa por la
aprciiciiciiin y cjuvíc riiln de c iial juie-r- a
persona que se encuentie cortandoó transformando las señales de este
ganado.
DOMINGO HAYES,
comi:i;i'Ianti; i:n
ITS.
v i.i'iino,
Se ilá la iiMifteiieia v alojamiento á lo
i precios muy iiaratoo,
( jo ili Apache, N. ,M.
AVISO.
Se iii'ci sil.'iii 7." liunilii'cH pura
c 1 rnliuji'ii cu el luidlo ilc la li-
nca del ferrocarril líoek Isla mi.
Separará .l.T.'i uir din, y w
jiitiporcionaráii caina y carpas,
raiuliii'ii se los dará la coniida
diiniiiti1 el viajo liasl a'llcoar á, mi
destinarían, cu Pajarito, . M.
l'ltoi (H'io II. ( AI.I.I iíos.
'(HISHEYaj
r
Se vende por .í. II. Mackel,
Kant Las Vceas, N. M.
'vtá' v
ESTA UO. S0HD377
Tki i i. it lr oidif y f ' "ims U5 no oinfblrn. Cuiat.l ir im-ili- il ini"-t- ti"i c
invi 111 ii'iii; Miluiii' me !"i"í I y h ri lint i.iioM.r'lii
kii in it ni ii lo ruido tn la cr), 1
Inmrdiiilamiinid, 1' i iliiuin. p'irmi ni.n .Ihí .m
(
.im. i .cía pi tMitl piM-il- ciirHrne )m kl llil'liu
r. ll ni, run ni'iv p' 'i f'il'i
OR. ÜAL10N S UHL CI IMC, tf8 li Salle Af
CHICAUU, ILL , E. U. e .
No hav descubrimiento eu medicina
que haya croado una cuarta parte del
exeitaniiento que lia sido causa íxir el
Nuevo Descubrimiento del Dr. Kln
para los Tisis. Sus pruebas más se-
veras han sido hedías sobre victimas
atacadas de Tisis, Pulmonía. Hemo-
rragia, Picures i a y Hronquitos que no
tenían esperanza do sanar, miles de
los cuales han sido restaurados ti una
salud perfecta. Para Toses, Kosfrios
Asma. Croup Fiebre, Konqucra, y Tos
i's la cura nías pronta y más secura
en el mundo. Se viudo por Mur-pho- y
-- Van Pctten y en la casa de
Browne Manzanares Co.
T VIM ETAS I H0 FES ULNA LES.
VKEDKR & VKEDl'R.
Abogados y Conejeros
EN l.KY.
Practican eutodas UscorWs dii 'IVrrltoriu
CABALLOS EXTRAVIADOS.
En dias pasados desapareció,
cieron cinco caballos mansos del
rancho do nuestro editor, marca,
y color como sigue: l'u caballo
prieto, un moro, un colorado un
alazán claro marcados Sen la
palomia y un alazán oscuro con
.1 I! C cruzadas. Ea persona une
dé una razón cierta de ellos ó los
llevo al rancho sit nado en Paja-
rito, N. M., recibirá una recom-
pensa liberal.
Mam-ki- . C. Ib: H.u a.
A Great Hosiery Offer Direct Prom The
Mills.
The old maxim, "The Proof of the
l'uddinjr is in the Kuiinu," applies as
well to the wearing qualities of our
hosiery, (luce worn and you will wear
them always. An exceptional trial
oiler that every reader of this paper
should take adviuil aye of and tost the
remarkable wearing qualities and su-
perior linishof oiirhih erado hosiery,
We will, on receipt of 'V. in silver and
the name of your local dealer, send di-
rect to you from the mills, postage
paid. 4 pair of our liuost hieh .'nido
latest stylo Kmpire brand ladies' or
children's lioso, or men's half in black,
tan white or the fashionable fancy
solid colors, or the latest combination
silk embroidered polka dot:, electric
strip's, or silk clocking on side, In
fancy open work, plain.'or drop stitch
stylo, in Prench lisle thread, halhri-tran- ,
silk finish maco, or cashmere,
wil h full finish elaxfie top and our pat-
ent reinforced silk and linen knit
saomless, double sole, toe and hitlh
spliced double heel. They save darn-i- n
if and are futiranteod to yive three
times the wear of any other hosiery.
The same in children's, with elastic
top. double knee, solo, heel and toe,
plain or ribbed, line, mrdititu or heavy
quality, iMiutautecd fast color, ami
warranted not lo crock. The retail
value of these hose is AV. per pair.
We will not send umro than I pair of
ouch ladies' or children's tootle person.
A trial wear of those will convince you
of their merits. For "iOc. wo will send,
post, paid, one trial pair of our ladies'
lino silk luise, in shades of pink, rold,
white, black, blue, cardinal or lavender.
This Is a special trial oiler, If you
are not satislied w iih thein after trial
wear we will refund your money, If
you are pleased with Ihem and wish
more, insist on vnur local dealer pro- -
curiii'' them for yon, and insist on him
trettintf our Kmpire brand hosiery.
W rile us meiilioiiiiithispaper.
asihisolbr is limited. A beautiful
little booklet, tellinir how our hosierv
is made, mailed free to vm.i on request,
Address this way.
Kmimijk ICniti im. Mii.i.s,
10 Pulton St., Now York ( il.
Tiene propiedad
para vender?
wi cm ní nsi'i'ihiila ron LAS VI'.liAS
KKAli KSTA'I'K T.XCIIANtil'. al sur
du la plii.n en la (iliciim ili' Kl Imle-o- n
iciita-- . Xoütitrorf utnini'iafcMKiH
Hti inipi'il.nl en uiiiIki.h iilititims.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
MTIO I -- I'iih ciiHii cun ti tm cuai'tim
iMiiiitiimcnti' ti'i'limliiM, cun hiilat cu la
avcniila ilc Nuevo México, Kiim V'raM,
Piccio, IJIKI.
SI TIO 2 - l'na ciimihIc ciiati nciuii toM
con Holar, en la calle ilel l'ai'ílico, cer-
ca del cuailroili la )ila.a, Ka- - N'chm,
w vende por fSiHi. Su valnr (le cnla
il (iiie(lail es 1 ,710.
Sll'KI !l l'na cuna ile tn-- . euitrioM
un i'Mtalilo v nn sulac iiin t i iindi', en
la calle de Santa Ana, I.iim Vciim,
inii- fM); vnle .7mi.
SITIO 4 l'na casa de ihm ennctus
con zaguán un cstalilo y un olarH.ixl7.'i
píen, liien cercado. I'reeio, tf.'I I.
SITIO 0- - l'n ieila,o del' i tino bue-
no para cult vaeion ó para l;il'i ear, -
tnailocn Ka ( 'oncepeínn, ,. M., uiiile
110 J'tmlllrl (le Ulietio. rreeio. ?l 10.
Sl'IIO 7. -- Ka rii-- ii v it! :iü.'i lie la
señora M. A. lí iteuliirk, (.lilaila ti la
calle lie Nuevo México. I ,a ill-- a elií
iiioileriiainetite cotiit riiid a y el Mi!ar
111 if la; 17) pief ili' Hliclio V I í pies (le
lauro. IVei'li íl,7Kl.
O
Las Vegas Real Estate
ip.
Special
Tours to
California
Three I liiii M a week from ( liieao
111 Cullman tonrlht ulei jiei i. Km-e-
teil li' exp il Ielieeil eveniVlon
connnctoi'M. neeomi-liuiii- i lkl(.t.i
honored. Trawl i'oniforliilily
iiihI Huve money,
SiiiiUi I7c
t 'MAS. F. JoNKS, til,
Lu Vcij'UM, N. M.
CyJ'l arto Cuadragcsitno-dn- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio est;i apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros a sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores do escuelas en el Territorio de Nuevo México
llKltMANO llOTUIilMI. Viv.
ITENERARIO
A. T. & S. V.
eam noi'ND,
So. 2 rw rtlve 1:1 p. ni. Irr. 2:15 tii. m.
No. 8 l'rt'f Hrrivo 1J:. 0 a. m. liep .1:1 in.
Mu. 4 1'iisk. Hrrivc t 40 a in. I' k ni.No J runs on v t ilin'MlH.v htiiI Suliinliiy only.
No. 1 rima on Wudnosduy mi Sitlnnlay only.
WKKT BOl'NI),
No I'hsi prrivc i lOp.m I 4:20 p m.
No.TI'hss. arrive !: p m. lH'part 8 HI p.m.
No. 3 I'hk4 arrive lU llip. m. lK'pmt 10 Ij p. m.
No. H iium Woilitosiluy nuil Similar only.
"No 3 runs ou Weiiiinsilay aiul SliiPlay only.
HOT Síl'IUNGs JlUAXuH.
I.v I.ns VoiihsüIIO u. in. Ar Hot Sprines 9:2 i a.'in.
I.v Ltis VVuu.a II 2 a. ni. Ar Hot Sprint: ll:50m.Iv I.hh V
.'Ka I:riHi ni. Ar Hot sprlii 2:l p m.
I.v l a Vi'irus 4 Sil p i. Ar Hot SnriiiK 4 P !I.v Hot Springs W:4'j a m. Ar I a Vi'itim ld:0ó m.
I.v lot SpriiiK 12 ul p in. Ar l.a Vemw 12:25 p m.
1. v Hot sprints 2:2i) p m. Ar l.H Vi'iíiik 2:4,'i p m.
Lv Hot Sprint: !:U.i p m. Ar La 5:30 p m.
Santa Ke branch trains roimoct with No. 1,
2, 7 ami S.
No. 2 i." t lie local tram east bound: alo cur-
ries chair ni'K ami I'nlliniiu tieepi r for liunvrr,
Kmisnn t in anil I Iiíchl'ii.
No. s i tlirouiíh train.
Nos. .1 unit 4 arc (. alifoniia lliniti'il, carrying
l'uiliiiHii car only.
No. in tin' local train wont bouiui, also cur-
ries cli h i r cars ami I'ullniau slccjicrw for Houtlj-r-
ralifornia and Mexico.
No. 7 is Sun Francisco and northern Califor-
nia train.
Hoiiinl trip tickets to point mil over 1"S mile
at ten percent, reluct ion.
Kound trlii ticket City of Mexico and return
Jii'j.TO siood fornix months.
Commutation ticket between I.R Vena and
Hot springs, 10 rides $1.1)0. (.mod 0 days.
(UAH F. JONKS.
Agent. I.as VeKas, N". M.
LV MISION DC LA SKSOIMTA F.N EL
iiotaii.
Sin .vosotras el dia. aparece sin
ho! y el janliu sin llores! Qué
triste est A la casa donde no liny
niños, y uc t rite está, el "foyer'
sin nna señorita!
Vosotrasen medio déla familia
sois como la flor U embellece
el parque, como el rayo de sol
que calienta, como el pájaro que
con su dulce fi'oreo recrea los oí-
dos y regocija el corazón.
Vuestra misión en el llorar es
de paz. de dulzura, de condescen- -
decia, de nltnención y debéis es-- ,
tar siempre dispuestas á sacrifi-
caros, si con ello agradáis á, lo
que os rodea. (brando asi, ten-
dréis una herniosa recompensa,
os sent iréis amadas.
Señoritas: el depósito precioso
de la union, y la concordia en la
familia, á, vosoti asosestúconfia-d- o
y es a vosotras á. quienses to-
ca poner en jileco para salir ai-
rosas de vue.t ro encardo, todos
los inagotables recursos de vues-
tra amabilidad y vuest ra racia.
Most rad á. todos el bien (pie ha-
cen los demás, disimulad errores,
ocultad las faltas, calmad los re-sei- il
ni en tos. A pesar de vuest ra
inexperiencia en lascosasdel mun-
do, sois capaces mejor (pie nadie
de mantener la paz en el hoar
porque poséis encantos á los cua-
les nadie resiste, la sencillez pro-
pia de vuest ra edad, los afectos
sinceros de vuest ro corazón y la
rectitud de vuest ro espirit u (pío
nada ha falseado todavía.
Niñas: ninguna misión sóbrela
t ierra es más hermosa qucla vues-tr- a.
Sí la dicha habita en vues-
tra casa, dad gracias á la Provi-
dencia: si llera el dolor y hiere,
soportadlo resignadas y anien-H'iin- d
la a íi m retira de losdemás
con el ejemplo de vuestra abne-ia-cíon- .
l'rodi'iad átotia hora vuest rus
cuidados y vuestros consuelos
mezclados con dulces palabras;
usad de la. mayor ternura para
que vuestros iná.s alleji'ados pa-
rientes recobren mi tranquilidad
y su confianza.
Sed cu el seno de vuest ras fami-
lias el anillo que lia la voz (pie
consuela, el brazo (pie sostiene y
haced (pie por vuest ros netos y
virtudes se nine y se bendiga el
nombre de Iios.
Hombre Illanco l'ormado en Amarillo.
(Illll filé la que so
hill! ó pul' hi" Iiniiifi ii lio M . A. Ilotf-ut- -t
v tie I .i' iiiciun, Ky., cuando tierno
ijijt' m; tm iiniiilii ti ni ii r i lo. Su
cm - cam bio l m ii i í piteo di l alur,
tainbii'ti mi ojos, y siilriii terribleme-
nte. Si mal era ieurieia umiirilla.
fin'1 tratado por bs mejore módicos,
pero sin liiiiiruti beoeíicio. Kntoi.ocH
de le acniiséjo qin probara los Ama-
ru o I '.lect rico-- , l:i medicina inaravi-llo- a
pin a el ó Libado, y
"DcHpucn de haber toiiui'lo(los botella fué cili ado pul" cumple- -
lo." t'na priieli.i su mi'rito sin
icjual pain i ("itoiuao, hi;rado y l iño-lies- .
Solo "die. Se vende par Mur-
phy Van l'i tten y en la casa d" l!ro-li- e
Maaii:in;iics ( 'o.
ÜLH.EXIOM.S DE l sol TI K0.
Ea primer semana de rasado
aparece rl hombre más orgulloso
qué cuando le bajan el pantalón,
pero después después anda
romo perro cu barrio ajeno.
Es imposible que un hombre
pueda conceller el voló n las mu
j( vs, después d" oírlas hablar
con un hijo de poca edml.
Excelente manera de agradar
á la mujer, en, decir cuan ex áge
antks en
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oiientn
mas selecto.
DE MOLER
.... TMimHujrrinnMMnMn
V' ft k i u mméA '
POR HAYOf
V WIIISKH.S.
; Medios 15 y 25 Centavos
di; california.
Vendemos á Precios baratos.
VKfí.St MKXICO.
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac
ruin de 40c no se requieren mas pagot
Cuesta $10 al mes por 15 porcionei
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (íanancia total $i,
500.
l'aa de 4 á 6 (or ciento sobre depó-
sitos.
la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCI0
CARNICERIA
--de-
Durante el mes de Mayo pasada uno
do las niiios de nuestro vecino estuvo
sufriendo de cólera -- enfante. Los doc-
tores habían perdido toda esperanza
que recuperara. Llevé á lu casa una
botella de la medicina Chamberlain
para Cólico, Cólera y Diarrea, decién-
doles que estaba seguro que le baria
bien si la usaban scjfún las díreecien-es- .
En dos dias do tiempo el niño re-
cupero. La criatura se encuentra aho-
ra vigorosa y sana. He recomendado
este remedio frecuentemente y nunca
he sabido que haya fallado. Mrs.
Curtis Baker, Uooltwalrev, Ohio. De
venta en todas las boticas.
PKEFIEKK LA MI EME.
Eu la población do Clarinda,
Iowa, estaba concertado el ma-
trimonio entre Thomas.). Rogers
y una Señorita Einoz C. l'lank, y
la boda iba. t verificarse eldia2(
do Junio á las (J do la mañana.
A pesar do que todo estaba pre-
parado no so llevó cabo el ma-
trimonio porque faltó lo princi-
pal (pie era el novio, el cual por
alguna razón que se ignora, se
mató antes de amanecer pegán-
dose un tiro. Es de suponer que
prefirió la muerte al matrimonio
ó que estaba picado de demencia.
DEVOU ADOS I0U CAM HALES.
La (iuceta do Colonia, Alema-
nia, la matanza de misioneros
ingleses en la parte británica do
la Nueva (uinea y dice que ape-
nas hubieron desembarcado
cuando los naturales se arroja-
ron sobre ellos y los apresaron.
Un barco del gobierno desembar-
có una fuerte fuerza de policía,
la cual incendió las aldeas y ma-
tó á un número denaturales. En
uno deos arsenales nativos lia
liara 1,100 calaveras. Se averi- -
guo cpie los misioneros y sus on-
ce com tañeros fueron asesinados
v descuartizados.
AM X 10 DE BRYAN.
El presidencial,
Win. Jennings Hryan, (pie en dos
campañas consecutivas fué el
nominado del partido Heniócra-t- a
para la presidencia ha publi-
cado últimamente una carta en
la cual dice (pie no solamente no
es candidato para ningún em-
pleo, sino (pie tampoco favorece
á ningún candidato particular,
l'ero si declara su oposición á
toda tentativa que se haga para
la reorganización del partido
Demócrata. Esto significa que
aunque Hryan no es candidato,
no está de ningún modo dispues-
to á, renunciar á la dictadura.
ÍUÜ'OUL.M l DIA, TKltlMTOKIO
HAYA.
No bastaba haber vencido ú los
rebeldes indios de Yucatán y ar-
rojarlos de sus guaridas, porque
la guerra que so emprendió con-
tra ellos 110 es do exterminio.
Poroso después do la ocupa
ción de Chan Santa Cruz, el o- -
bienio de la República se ha
apresurado i'i conceder grandes
franquicias á todos los que quie-
ran ir íi repoblar el Territorio
(pío el ejército acaba do sustraer
41a barbarie permitiéndoles du
rante un nño la introducción li
bre do derechos de todo cnanto
necesitan para establecerse enlos
fértiles terrenos del Maya y cul
tivarloM.
UK.lt AMA.(il (pie debe á Don Vent ura
Cierto pico nada escaso,
Siempre (pie el sale al paso
Se abruza á él con ternura;
V lo añado el tal mancebo
Afectando do buena fé
Nunca, nunca pagaré
Eo mucho (pie á V. lo debo!
Petición de matrimonio:
Apuesto cualquier cosa, señori
ta, á queen el dia menos pensa
lo se rasa usted conelpiíuierim- -
ImVíI (pie la pretenda.
Francamente no estaba prepa-
rada para una petición do ma
trimonio tan original como la
1ÍIAD ROMERO. Jr.
LEncontraran su Mercado en la Plaza Vieja
tienen algunos años más que
ella.
Acedías.
('liando no toma el alimento en gvan
eiinliikwl ó su calidad es muy rica,
las acedias, y con especialidad
si la digestion ha sido debilitada nor
constipación. Coman despacio y no
con mucha libertad alimcntoH quo m
difieran fácilmente;. Manqúese la co-
mida bien. Déjese que pasen cinco ó
seis horas entre las comidas y cuando
su sienta un peso en la reinon del cs- -
tonia,'o después de comer, indicando
que ha comido demasiado tómese una
pastilla de Chamberlain para el
eslomaoo é luoado y se evitaran la
acedías. De venta en todas las boti-
cas-
PELILLOS A LA MAIL
ico un periódico: "101 gobier-
no liberal del Ecuador y el con-
servador de Colombia, resolvie-
ron enterrar los machetes y ha-
cer de nuevo las amistades. El
señor Emiliano Isaza, (pie repre-
sentó al presidente Marroquinen
comisión especial cerca de este
pais el año pasado, recibió un
despacho do liogotá laniá,ndolo
para (pie vaya de ministro co-
lombiano á (Juito. Con motivo
do la supuesta parcialidad del
presidente A Ifuro hacia los re-
beldes colombianos, hubo mucho
resentimiento entro los dos pai- -
ses, pero acallada la revolución
se acabo la mala sanc-r- Y
punto final.
El Mejor Remedio para enfermedades
del Estómago y Vientre.
" "lio estado en la venta de (Irosas
por veinte años y h vendido casi to
das los medicinan de jran nota. En-
tro toda la lista nunca he encontrado
nliiLMinii que i''iiale al 1 temed io de
Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea,' dice. YV. W akof icld, de
Columbus, O. "tiste remedio curó
dos casos craves del cólera --morbus
en mi familia y yo lo he recomendado
y vendido centenares do botellas de
este remedio á mis marchantes i su
entera satisfacción, ofrece una
pronto y secura en forma placentera.
De venta en todas las (Míticas.
rOMH A TMiliKS, CAMPANAS.
Dice un dosqacho do Calcuta,
India Inglesa, que los pastores
tic Himalaya, hao encargado á
Suiza una gran cantidad de es
quilas pura ponérselas al gana-
do, pues está probado, según
ellos, (pie en cuanto el tigre oye
la esquila, huye como si le lleva-
ra Satanás. Esto nos recuerda
la leyenda asturiana del gaitero,
que espantaba ít los lobos con su
gaita.
I'íeiiso los pastores del Hima-
laya de sus esquilas; no lleven
buenos escopetas y bravos mas-
tines con puntiagudos puñales.
Y lo temidos (pío son esos tigres
do üelILTula.
Buena Mcdkdna para la Tos.
A iiiile los han sido restaurados la
tubal y felicidad por el uno del Keme-di- o
Chamberlain por latos. Kn caso
do estar afectado con alguna enferme-da- d
de la tf ai'ifaiit a ó bofos, haya la
prueba porque es soeuro que probara
ser hcuclieíosa. Ka los iiuo ha resis-
tido á bula clase de tratamientos por
anos, dosupai era con este remedio y
so (foará de una salud perfecto. Ca-
sos qiie parecían fuera do toda espe-
ranza, yol clima de famosos lujaron
de recreo him fallado beneficiar, han
sido curadim permaiu iiU mente por su
uso. De venta en todas las boticas.
I l l.'lll III.!'. DltAMA.
En Poitiers se ha descubierto
un crimen abominable, cuyos de-
talles han producido honda im-
presión.
Cun hermana del cxsuhprcfoc- -
to Mr. Monier, ha estado secu
estrada en una habitación de su
casa durante veinticinco años.
Aparecen como autores del H-
emos! ro la madre y el hermano
do la victima, siendo diversas
las versiones respecto al móvil de
uquél, pue mientras unas dicen
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
X1T Pendran un descuento de 30 y 25 por ciento los que compren susefee
tos ron dinero al contado en la tienda de
DAVIS a SYDES
Comercia n íe EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
l'Mtjrfl irwlotiiB Ito pin
PRODUCTOS DEL
Hit fiUnKu ciiiiinrrlo (ind l poniente ilu U plmu, ru la ruqulua ili'l riliflcio il" ll'Hili u
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficante en
LICORES AL
UKANDIKS
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO 1)1.1. PAIS y
15 Centavos por iSotclla. -
Cnlle d.l Tueiitp, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and tíüilding
Association
Oficina en East Las Vegan, Enquiña en
DiroctorcH,
IIKNRY 0. COOKS, F. A. MAN'ZANARES,
Presidente. e.
THOMAS UOSS, J. S. DUNCAN,
Segundo e. Tercer Vice-Prcsiden-
ARTHUR N. JORDAN, A. I). HIGííINS,
Licenciado y Auditor. Secretario.que usted me hace.
trato de Justo Arm jo, gobernó SES0HA AMIAMA.Noticias Locales.
dor-gener- M Territorio, n
tieniP ,k ,a ivunión AmericaDon José L. Lopez, ee oncuen- - La UiKjiicsa bf A hereon Cumplió !lfl
AiVw de I dad. LFELDtra íilsro enfermo ' 1 vum uniu, su oncinu. jv1.1. lit .. . paure aei M. Jiomero ora (lepen
. . . i w u vv .a is ., IIVIIUM 'iVT llallitinuuiuutn mi'iuuuu. t.....::, .1 1,. . .1. . . . La Palzala Lic. Lusebio Uincoii, hizo nuevoH en el condado do Santa
na visita A Santa F5A princi- - l e, y cerca de la capital al tiem
' píos de la semana, po (pje era gobernador.
La Duquesa de Abercon fué la
recipiente de numerosas congra-
tulaciones ol lia 8 did que rige,
sh'iido la ocasión de su cumple-
años y llegando á los 1)0. La
venerable señora goza la dist in-
ción de poseer no monos pie 128
doscendientiís (ue viven á, la pre-
sente, un regist ro que el ipsa al
de la tinada Lcina Victoria por
Don Rosario Abeytiu, de Lo 101 Doctor M. 1 Desmaruis, de
Alamos, visitó u hu familia A íil- - Santa Kosu, ha nido nombrado
Solo Agente Por
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
la hubo resjH'cto A su responsa-
bilidad mental creyendo algunos
quo mi'recia conmutación le sen-
tencia A causa dequeera hombre
de indigencia muy menguada y
casi incapaz de conocer la indef
rcitoia entre '! bien y el mal.
Cna petición fué dada en oslas
aleguciones fué utendida ji rel
hNrrotnrio Uaymtlds, act in :nlo
como gobernador interino, !
cual concedió A Sanchez una tre-
gua do treinta dias A fin d; que
durante eso periodo examiiiáruii
los médicos su' condición mental.
Dotal 'xáinen resultó (pie los
nx'dicos dieran opinión de pie el
seiitencind(j'st aba en cabal juicio
y lo había estado cuando come-
tió el crimen. Ante tal opinión
el gobernador se negó á interv'-liír- ,
pei iiiitíeiidoquo la ley siguie-
ra su curso, siendoSanchez ajas-tifiad- o
en Silver Cüty el lia o de
Julio.
timo do la semana pasada. por el Cuerpo de Sanidad Terri
Se iimwitan oteros nam nue torial l(,,llü ín-rt- para exami
. .. . 1 . - .
lleven cnnru A Santa llosa. Diri- - nur 11 im "'"stros uo escinda l mas que cim-uent- personas. L
Duque do Abercon es hijo, el Dujanse A lirowne v Manwuinnu.. coimajio ue liumlalupoy ver ,pio
" -nuTiiii iii.iui.i ..1. ...... r., i rnirn Huí Uf. uum twj JH Illít
Doit Albino D. (.'allegos, de jH HH, ,,,,,,.,, KhIi. mimbra que de Marlborough su fiioto, y
I
.JIJi f 'lllwliltá l' ullu liíhnu tintín I..- -
.i 1 f 1 otro ñieto, ! Conde de Dalkcilth, m, u, 1... M(JO ii.w.rw, ctmtni'iiw
os heredero aparente al. Ducadoron el día 4 de .Julio en la cm- - U ,ia (y ,,. w. .,lHrt (I ,(l il
Ml. Ui... I,..-:..- !... i do P.iiccleiich. Otro de sus lien
i 1... ..
fl 1,111 ft ll'l I II l lili.
( til Ablllliliii l'iwliiwíi lili ltu (teros distinguidos 's uu nio,dV, v "w I. I - I. , . , su ñieta.Sra. L'vclyn ('aveiidishciada, estuvo en laeindudA prin- - ""'', K't.n
eiiüosdela Hwnm! visit in.,I. A ,SI"'ÍÍ. v ' :l'l (piien en toda probabilidad será
sus niñíis principios de la semana y seen- - algún dia el Duque do Devonshire
-
.
cucin ru de plácemes por la butlian sido nombrados los su Dtri:Mi:.mí suerte tpio le ocurrió en bailar
.
..! I . t
YA, M0X l M K. TI) A I. ( A l'ITA M l N A.
Hasta la fecha hissitscripcioiies
para el inoiiumento en memoria
perisorcuo caminos para I" Uiw rabiilloM .111,. w I,. hnbiaii
.i:r ... . 1 1 jt 1 1
Según un tolégi'uuia especial a
"Herald," de Nueva Vork,elconex- -iiieivni.es precintos uei onunuoi irnvjado.
sentimiento A la arbitración drde han Mainel. del Capitán Maximiliano Lunaliemos abierto una Libreríat . 1 - . ... montan A $ l.'O, según el ufóme los reclamos británicos en con
tra los listados Cuidos 110 se datéi icrnes pasado, dejo de ex Lspnñolay un completo surtido dado por el Hon. V. .1. Mills le- -st iren La Manga, Don Toman del toncílioH de L'scritorio.como ráuporeste gobierno á menosLojMJZ, á la edad de lili años, de también un surtido de materia- - quo la (irán P.rctaña onvengasorero de la comisión encargadade la construcción. La comisión
se reunirá 'ii ! otoño venidero
una muerte reí ion tina. lesdeeseiielu. Ordenes por cor la arbitración de los reclamos
Dona Ak'liim M. de .Moya, os. roo recibirán inmediata aten- - para tomar las disposiciones ne1 tfltlSI 1j I ki 111 , . M..I'.. II 1 . I. .i.uinu u moil. iicrcoorio h uomoro cesarias acerca de la forma v gé.KiUt?m, estuvo en la ciudad A Local en la llstideta plaza, vieja,
Americanos 'ii su contra.
1:1. ;i:m;i:i, ;omkz
Sn Tiene Ailrnelnnes i'i ser 'residen
le le C11I111.
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds, Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura "BUKEYE"
luincijiios tie ni semana, Las Venas N. .M. tf ñero del monumento coniiiemorativo. Lnt.re lento se esperan
más suscripciones de personas
-
... .U.luevos pasado tuvimos oí ióvotiTeodoro Cliaeón. liiio
guato uo recluir una agradable del (nado, Don l'rbano Cliaoii pío lian prometido ctait ribnir y LMiciieral Maximo (omez havisita de, Du Jesus Mu. Padilla i tomado una i.osi(;iún en ol es- - seria muy propio pie la generali-
dad de la gi'iite contribuyese con sido recibido en Washington cony dallemos, de Las Maniielitas. tablecimiento de ('liarles Ilfcld.
Don Zacarías Valdez acompa- - Nuestro buen nmiiio Doii J11.
Hincho agasajo, siendo visitado
por gran numero do oficiales ci T3Y UNsumas pequeñas pura hacer su-bir la cantidad total A una suma
proporcionada A la iniporlancia
nado de su estimada esposa, par- - limi Araron, de Antoiieliieo, pero viles y militares. También fin
dado un banquete en honor su1 " ..j.. ,1111-- mi iH-- i jmiiicriiH) e 1 la o li del proyecto, listaos una cosato, 011 donde algfln (ladalminasseuianasrecobiaiulo t Rastrillo "BANNER Syo por el presidente al cual asis- -toilo. Uu salud, resistió otra oiieracinn 011 pie est A empeñado el honor 1 01 on muchas personas dislinLl ivstaurante de Don Dioni- - el Lunes pasado, esta vez fué la guillas. Do conferencias tenidasdel pueblo do Nuevo .México, porser inatoriade honrarla memoria
de uno de los suyos que pereció por señor Alejandro (onzulcs,
cío Montoya al lado oriente le campanilla, ol Doctor Hernandez
la plaza ostA siemiire listo para tuvo nwb cortarle alunaos defee- -
011 lejanas tierras combatiendoservir las mejores comidas por 2." tos tpie tenia y dejarla en su es- -
centavos. tf. tado normal. Don Julian se sien! por la bandera nacional. Al
honrar la memoria del Capitán
socrel ai io do ( oniez. con repre-
sentantes do la prensa, aparecí
pie el (eiieiul (ioniez no tiem
aspiraciones directas ñ la. presi'
delicia do Cuba, aunque deja en
tUNuestro alindo," I "jóviti (,. "'m poiiipUiiiioiih bien Luna, los s so holeArinijo, partió pura la antigua ( At s.un: Ast siN Aio. 1 í , íran a si mismos y eiialt 11 el
nombre y fama lo su territorio,
capital después de visitar or al- - La vam , ,.ol.tl.H ,0 con(M.lo
KUnos dias A Don Knriuuc II. do Derkshire estaba apiñada Ano
trever queen ciertas contingen-
cias podría acontarla, (omezy por tal razón todos debemos - j,ik110 es nativo de Cuba, poro lahala zar y familia. mxler I l .nn..- - i...un.i.w........ ayudar en esta empresa uto ha constitución hace oligibles a
..w'líi .i. .":v VSe reporta nuesoestA forma ti- - N" l 'ausa de Robert Stewart sido iniciada por hombres que presidencia. A los pie prestaron
VA ñdo una oriranizacion para ba- - I Wiurfr, ncusaJo del asesinato merecen ci respeto V 'oiisidera- - servicios importantes cu la gue
1 1A V
' T
luii de todo el pueblo. Itajo ta-e- s
auspicios so puedo anticiparloar el ganado vacuno que se 011- -
mI ln'nuana, La
cuontra suelto destruyendo los ""''i t' por la cual se le ncusa á
jardines de otras trentes. Fosbur? ocurrió en l'O de A iros to
rra do independencia.
LISTA No. I.
La siguientolista decartas per i
una obra digna del sujeto cuya
memoria se ipiiere perpetuar v
pasado. leí pueblo do .Nuevo .Mexico.Ll nuevo ivinedio para const i uianoco en 'sta estafóla sin sorjiiwrion, las tabletítas de Chain-AHItKl- ,o nr. I.AH TASA( U)SV.h Di: reclamadas por la. semana queDOBLE TRAGLDIA. v nleiieee el día I do Julio do IPOI.iH'ilain para ol fstoiniico o higa- - 1.1 M l'K.M'Ks. La mudiirguda d-- l Martes pa wi '" utw JJ'"7iB-iH.tizji- - Uv demandas entabladas en sado antes de lastresdola maña
das las boticas todos los condados del Territo na ocurrió una tragedia doble en
h'io bajo la ley Duneaii- - -- 7 - pur tasa Santa l'é n el salón llamado
Oxford, en la callo do San l'ran- -ba iH-si-
e ue uormigasosia cau- - vl)W!i delincuentes abrazan mu
...... 1.. I 1 1 Vengan á la Tienda para que las miren ó escríbanos por fsunuo iiiiicnu moiesuaaaiK'Ulias (.i,,,.,.,,.,,,,,. de miles de pesosi .1.1. . 1 l sco, cuyos resultados fueron
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Hartley SHHiunl
j;eHu-- s oeiapiaza mueva, y de--1 v para conseguir ol j.ago . le por- - pie perdieron la vida dos honi- - Catálogo en EspañoLwiui ruiameaie saiT como pue- - nv.a considerable de ese dinero ( res. La causa fué un alterca- -
oeu i.oenursoíie estos industrio. lnp,Hlir la ruina total l..iuuchos !b2a30nxmZL BS2SB2B33S&lo por un peso, lo cual era. una
apuesta en un jingo de cartas,sH y lliK-iío- s niMH tos. ((, i(m ct)I,( ,.MIV,.lll(.N hi'in noce
Don Simon Ollendorf ha recibí- - sarin hacer algún arre glo (pit 'clamando ambos participan
lo un hermoso bordado de nía- - sea satisfactorio A las partes in
10. H. S.M.AZAII,
Adiiiinist rador do Correos. E. Rosenwald e HijO $ Oferta de Valoreslio de las señoritas le ralesti- - leresadas. .o hay (pie perder1111, Jerusalem, n mtietitra del de vista ! la ho pie en muchos
mucho aprecio y cariño pie tie- - '' I" coiidalis los impuestos
non para 'l. son xoesivs y pocos sou los in- - ESPEQALES.
l.rw Sh I j.iiiult-.- i l'niiii v. 'lividiioH pie pueden ha. T fi cut
tes huher gnnndo el juego. La
versión h'l asunto so ún se dice
es oinosiguc:
Harry Dal-y- y Domingo Pache-
co salían leí restaurante P.on-T01-
habiendo merendado, lian-
do eiicontraroii á Albino Arias.
Arias iti vitó á Pacheco para ju-
gar por cuatro realesóiin pem.
Pacheco rehusó, entonces Arias
extendió la invitación A Daley
"Plaza"
Unico Agente por el Carroe os di'salioyadanionte. 1W(iivguio Ala id, tr's hermanos,V ., tal razón os propio v justo íueilu Vitlil i Ckiiv .1.. I . . .... ' tsTA
i )n NH Aim.
I. s Vim as, N. M., .Iiil 'ui H, l!il.
iiinm i.k Kl. ImiI.i k mknik
"Ll Kecord" 'orrespondieiite
al dia ó del presento mes con lie-n-o
lo siguiente:
' Si es verdad, como st reporta,
(pie la fuerza do policía do la pía-z- a
v ieja vino A esta ou el pro-pt'is- i
to do 1 labarse cu una pelea
, ,.., ,
.i.i..- - w. lomen medidas paliativas pa- -
j i ñama re. visitaron ni ni- - ra aminorar 10 meroso d 2XBIRDSELL s 7, fi FMAfilAdad A principios de la semana '"'ga y suiiiinist rar algún alivio
on iH'gooios parth-iilares- . ''',,,m '"".tribuyentcs atrasados.
... l.hte alivio puede ser suuiinist la- - 2 oBLifinunbrutal con ciudadanos do estel,os oiiciali's e condado, sin do kii- - los tribunales de distrito,
extH-iói- i alguna, están cuín- - siguiendo ! oj'inplo dado en
oliendo v dcHi.iiiiK'finii.bi Miii1.wDSil"'l '' I"1' 'I Da'Z Mel le, y Por cuahpiierca-mis- apara hom-
bre, en esto co-
mercio, las cuafa(rn.inlel pu'blo pie les j.us.i pi,rata le bis tasaci,,nes. u
(pilen coiihiutio jugar por uu pe-
so y ambos ent raroii al Oxford.
Daley sacó las barajas do un pe.
pieño gabinete y comenzaron ú
jugar. Ll juego so reclamaba
habei siiloganado'poraiiilMis, de
lo eiiil resultó una disputa acó
lorada. Daley cogió su revolver
de atrás de la barra y Ariassaió
su arma, liesonó uu tiroseguido
por dos iletonacionesniás. Arias
lado, lo más pronto que reinue-va- n
las autoridades á la fiier.a
do policía será mejor para la ley
y órdeti. I 'niveo muy diliculto-s- o
para la plaza vieja de conse-
guir policías qutho estén en su
reserva ,V descaí gcll sus deberes
con debido cuinpliinienl o á la
ley."
Yo como el jefe do la policía de
esta ciudad refuto estos cargos
npMer. Santa l e la rebaja fué N por p'ffagflpagtqj aaam;, ñ
ciento v no hav 'inbara.o uníal liando se pilera 1111 purgante
...
one igual reducción se haga enii..Hie,o. as pasunas ol,.(W ,.,,,,. Tal procdei
n imaiiH-riaii- i para i estoma- - prudente v neertadn v lo 1111
go hígado. Son táciles de to- - jor ipie m' puede hacer bajo his
mare v agradables ll su ilu to. HrHmt.iiiehiN a t nales, y no hay
les cuyo
VALOR
se de $1.20 y .1.10.
Efectos Nuevos
FRESCOS
se i"clii hacia el inosl rudor' n"" bardes y maliciosos yluda pi será satisfactorio á la la nio los manufacturóV'Z elriiiii2.V. Muestra grAtis. De generalidad del pueblo.
es uno de son séics do la mas
baja ralea. Los (pie están ac
venta 011 todas las boticas tf.
I ams las gracias A lossiguieii Mon st;iíii:ro.I'll choque elit re tiliciales le la
y ill ruinó el ie oer de la mano
de Daley y entonces corrió hasta
el Claire hotel, ret l uceilió y peno-tr- ó
al restaurante cayendo ni
suelo cerca do la entrada de la
puerta con la sangre que le cor.
.1. t !
tuando como policías bajo mi1s caballeros (pie han
'ley y miuer)seii huelga en la mina dirección son hombres honestosdurante la semana el precio del.i
suscricióii A Ll Imm:i'kmhkti;: C iiión, a Tollurid, Cohnado,
resultó 011 la lililei te de dos hoin-bresygra-
número de heridos.
Hemos recibido el segundo Carload de estos
tenemos de todos tamaños, desde 2 1-- 2,
11a 00 una norma en el ingle y..lesus Ma. Padilla y (iallegos, carros Célebres, los
2 3-- 4 y 3x3 1- -4pílenlo y todavía con ! irvolLl suceso ocurrió en In mañana
V con su honest idad qiioes bien
conocida por ! pueblo enteróos
suficiente pura darlo el mentis ul
quo originó tan vil calumnia.
Muy liespet liosamente, etc.,
Ato. ami V. Pi.tiiAiiia.
Jefe do Policía.
ver de Daley 011 la mano. Da lev
del día ' le Julio, y hc nota eii- -
ff.Od. Rosario A boy tin, -- .0()(
Abundio Pache, LOO. 1'ni-tis-
Alarid, JjFiMKi.
lon Ih'iiigmi Martinez partici
cayó en 1 ierra ai ol salon con una EEI MEJOR CARROt lt los muertos I iiombiv de unminero llamado J. L. Lujan, herida 011 ! hombro izquierdo,pilándola bala en el espinazo y
paralizándole ! cuerpo de la ca- -ja al publico y on parti nlar A piien s supone sería le Nuevosus numerosos amig.jsy uvoro. m,-.xI- dei alguna parte h l sur lera abajo. Arias expiró útiles iterpos liara Señoras,jon's pie naoieiiíjo tomado di'Colorado. is colores v la ma ño. 6?c) )P '"doLímXJm '"' I 'lirio osprial por Lna-gua- siani señoras, parala estación llovida. To-
dos tamaños y olores.
IMiw ion de su cantina, la enooii Surtido Para Kscoior
lo llega lt A su hogar, y Daley
duró con vida hasta las uuevede
la mañana del mismo lia.
i:l MTi.ino un josi: KArni:.
Ill vh'rnrsde laseniana pasada
!AL ITM.IC0!
Anunciamos A nuestros mu-
chos pat loeinindiuvsquonuesl ro
comercio do joyas, preciosas do
filigrana do Oro y de Plata es la
más completa en todo el Terri-torio- .
Tenemos sieiupiv en mano un
completo surtido de Ih lujes do
mesa y le liolsa de toda descrip.
cióu y pnvios.
ni nos kmtoi.i.aimis roí; 1 1, mil
De Sterling, Illinois, viene una Somos Cuartel General para designios de Papel
se Nevó A cabo a Silv-- i Citv la
ejiTUeíóu le José Sanchez, con-form- e
A la sentencia lada por el
tribunal le lintrito. Su delito
tritrán sus pumlquiatioH bien
tnejoivs vinos, lio.
ivm, forv'zas y ref roscón dt tolas
fiases. f f.
YA Domingo pasado se vorifi 'i
ra San Jerónimo, I bautizi le
la uiñitu de Don José (!. y (Ion-zah- 's
y le Doña Hsnrio M. le
(iouzales, itiibieudo 'I itorabn
lo Aurora. Actuaron como pa
noticia curiosa qu puedo creerla
inpiel (pío piiera. I'ua gallina
tenia una echadura de nueve :t loefué el Je asesinato eon circuitstancias agravantes, habiendo Ln nuestro taller ontontraraull II 11 Vi ktá I' f.tl 11 ti. I. . i .... I .. I ... ................. t, , .mil. , , n, 11 1,1 1 11 ( ( i 1 i . a , . .dado muerte premeditada y á Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas. 1traición A ('ataliiu Armendariz.
piien en articulo le muerte 0
j snácatifícíS c;iOmi mttftidor y
"i "'in leiii i'in l'llli IHIIIIiale sacar pollos fue muerta nect-. Lucero , piien sieuquv staráilentalineiiti', y los huevos fue. list o para eompoiier toda lase
ron puestos ai un lu:ar loiuleide tvloies mn fatifaccióji. Or-pega-
el sol con fu(rzn. Kn j,,,,",'N I""' oortvo recibirán pron-una- s
"l uU'
.nautas horas salieron lej , AN lh:1NAVI(,z
la cascara ocho pollitos no per.) Calledel Puente,
diendose ni As pie uu solo huevo. Ijis Vegas N, Méx.
Rosenwald e Hiodrinos Don l'olix (Jarcia y es-posa.Dou Lugeiiio Homero, ole,t)r
tiem on su oficina uu
lo acuso le su muerte. No ha-
bía ninguna duda acerca de la
culpabilidad le Sanchez, nto sí
